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 رسالة تكميلية
 مقدمة لاستيفاء بعض الشروط للحصول
 العلياعلى درجة الماجستير في الدراسات  
 تخصص تعليم اللغة العربية
 
 
 
 
 
 إعداد:
 اإنتان نور علي
 ف)02616102(رقم القيد: 
 
 العليا دراساتالكلية 
 سونان أمبيل الحكومية الإسلامية جامعة 
 سورابايا
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 إقرار الطالب 
 :   كالآتي ناتيأنا الدوالأ أدناه، وبيا 
 
 
 إنتان نور عليا:    الاسم 
  F 23161621 :  رام القيد 
 الداجستير:    الدرحلة 
  كليددة الدراسددات العليددا جامعددة سددونان أمبيددل اةسددلامية الحكوميددة :  الجهة 
 بسورابايا
 
 
أاددر هن ىددذه الرسددالة بكافددة أجزيهددا أخضددربا مددن مثددي وكتبتهددا بنفظسددي إلا مواضددلأ منقولددة 
 .عزوت إلى مصادرىا
 .وحرر ىذا اةارار بناء على رغبتي الخاصة ولايجفني أحد على ذلكىذا، 
 
 
 8112 يوليو 12سورابايا، 
 ةالدقرر  ةالطالب
 
 
 
 إنتان نور عليا     
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 الدوافق  من طرف الدشرف
 
تد  الدوافقة من طر  الدشر  على ىذه الرسالة التكميلية التي ادمها الطالد  إنتدا ندور علدي    
    8112يونيو  61في سورابايا، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الدشر 
 
 
 
 الداجستيرالدكتور حزب الله ىدى 
 1111111271111791رام التوظي : 
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 اعتماد لْن  الدناقش 
 
أمام لجنة الدنااشة التي  8112 يوليو 71 إنتان نور عليا ةتد  منااشة ىذه الرسالة من الطالب
 تتكون من: 
 
    (رييسا منااشا)            الداجستير نصر الدينالدكتور  .1
    )أساسيا (منااشا  الداجستير عفظي الدين دميتيمحمد  الدكتورر .2
     (مشرفا منااشا)           الداجستير حزب الله ىدىالدكتور  .3
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 مدير كلية الدراسات العليا 
 
 
 
 الداجستير دياأسو الدكتور  الْستاذ
 111131499121411691رام التوظي : 
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 تخلص البحث باللغ  العربي سم
الكفاءة التعليمي  والكفاءة الدهني  لدي معلمي البرنَّمج الدكث ف ، 1722عليا، إنتان نور 
لتعل   يم اللغ     العربي     وتأثيره   ا عل     التحص   يل الدراس   ي للط   لاب بجامع     س   ونَّن أمبي   ل 
رسالة تكميلية تخصص تعليم الل ة العربية كلية الدراسات العليدا ، الْسلامي  الحكومي  سورابايا
الدشددددر : الدددددكتور حددددزب الله ىدددددى  اةسددددلامية الحكوميددددة سددددورابايا، جامعددددة  سددددونان أمبيددددل
 الداجستير.
 الكلمات الأساسية: الكفظاءة التعليمية، الكفظاءة الدهنية
            
 لتوجيدددو التعليميددة الكفظددداءة لديددو الدراسددي، التحصددديل عوامددل مددن عامدددل ىددو الدعلددم
 الطددلاب تعلدديم نتدداير وتقددويم والتقيدديم والتطبيقيددة النهريددة حيددث مددن الددتعلم عمليددة في الطددلاب
 التقددم ليكدون التعليميدة الكفظداءة ىدذه ةتقدان الدعلدم كدل يتعلم أن ويج . الطلاب ومشكلات
 التًبيدددة نوعيدددة تحسدددن في جددددا ومهمدددا مركدددزيا دورا للمعلدددم إن. بسدددرعة الدراسدددي التحصددديل في
 بعدد  الدراسدة انتدا  تحقيدق ىدو الدراسدي والتحصديل ناجحدا، الدتعلم عمليدة كدل لدي و  .الوطنية
 لددد ي الدهنيددة والكفظدداءة التعليميددة الكفظدداءة إن ذلددك، إلى إضددافة.  إنجددازىم لقيدداس الددتعلم عمليددة
 العربيدة الل دة لتعلديم الدكثد  الدفنامر للطدلاب الدراسدي التحصديل في ىامدا دورا تددوران  الدعلدم
 .العربية الل ة في وميولذم ومهاربم ادرابم لتحسن
 بدرنامر معلمدي لددي التعليميدة الكفظداءة لدعرفدة) 1أمدا الأىددا ىدذا البحدث ىدي (
 لدعرفدددة) 2( سدددورابايا الحكوميدددة اةسدددلامية أمبيدددل سدددونان جامعدددة العربيدددة الل دددة لتعلددديم الدكثددد 
 اةسدلامية أمبيدل سدونان جامعة العربية الل ة لتعليم الدكث  برنامر معلمي لدي الدهنية الكفظاءة
 بدددرنامر معلمدددي لددددي الدهنيدددة والكفظددداءة التعليميدددة الكفظددداءة تأثدددير لدعرفدددة) 3( سدددورابايا الحكوميدددة
 اةسدلامية أمبيدل سدونان جامعدة للطدلاب الدراسدي التحصديل علدى العربيدة الل دة لتعلديم الدكثد 
 .سورابايا الحكومية
) hcaorppa evitatitnauq( الكمي بمدخل الرسالة ىذه كتابة في الباحثة تستخدم
 الدهنيدددة والكفظددداءة التعليميدددة الكفظددداءة تأثدددير لاكتشدددا  )nosraeP lraK( اةرتباطيدددة بالدراسدددة
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 والأراددام العدددد البحددث ىددذا في اسددتخدم  ثم. الدراسددي التحصدديل علددى العربيددة الل ددة لدعلمددي
 .اةحصايي بتحليل الدتعلقة والرموز
التحصديل الدراسدي ونتاير البحدث ىدي أن معامدل الارتبداط بدن الكفظداءة التعليميدة و 
وىدذا دليدل علددى أن ىنداط الارتبداط ادوي بدن الكفظداءة التعليميددة  97671حصدل علدى النتيجدة 
والتحصيل الدراسي. وأما معامل الارتباط بن الكفظاءة الدهنية والتحصيل الدراسدي حصدل علدى 
ل وىددذا دليددل علددى أن ىندداط الارتبدداط معتدددل بددن الكفظدداءة الدهنيددة والتحصددي 19571النتيجددة 
 الدراسي.
والجددددير بالدددذكر ىندددا، أن الكفظددداءة التعليميدددة ىدددي أكثدددر تأثددديرا للتحصددديل الدراسدددي 
بالنسددبة إلى الكفظدداءة الدهنيددة. وىددذا دليددل علددى أن تأثددير الكفظدداءة التعليميددة أاددوى مددن الكفظدداءة 
 الدهنية للتحصيل الدراسي.
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       مس يسينودنلْا  غللبا ثحبلا صلخت 
 
 
Intan Nur Ilya, 8102, Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Dosen 
Program Intensif Bahasa Arab dan Pengaruhnya terhadap Hasil Belajar 
Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 
Tesis, Pembimbing : Dr. Hizbullah Huda, M.Ag 
 
Kata kunci : Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional 
 
Dosen adalah salah satu faktor keberhasilan mahasiswa, yang memiliki 
kompetensi pedagogik untuk membimbing mahasiswa dalam proses 
pembelajaran; teori, praktek, penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa. 
Maka dari itu, setiap dosen harus menguasai kompetensi ini agar dapat mencapai 
kemajuan dalam proses pembelajaran. Karena dosen memiliki peran penting 
dalam meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. 
Tidak semua proses pembelajaran berhasil, dan hasil belajar adalah sarana 
untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa setelah proses pembelajaran. 
Selain itu efisiensi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen 
sangat berperan penting dalam mencapai prestasi mahasiswa di program intensif 
bahasa Arab  untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dalam 
bahasa Arab. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kompetensi pedagogik dosen 
program intensif bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya, (2) Mengetahui 
kompetensi profesional dosen program intensif bahasa Arab UIN Sunan Ampel 
Surabaya, (3) Mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi 
profesional dosen program intensif bahasa Arab terhadap hasil belajar mahasiswa 
UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasi (Karl Pearson) 
dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui adanya pengaruh antara dua 
variable atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan angka, rumus 
dan analisis statistik. 
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Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat adanya pengaruh kuat antara 
kompetesi pedagogik dan hasil belajar mahasiswa dengan koefisien korelasi 
sebesar 976,0. Sedangkan koefisien korelasi antara kompetensi profesional dan 
hasil belajar siswa sebesar 97509. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 
kompetensi pedagogik dosen sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 
mahasiswa dibandingkan dengan kompetensi profesional. 
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 محتويات البحث
 الصفح  الدوضوع 
 صفظحة ال لا 
 صفظحة العنوان
 أ .......................................................................الشعار 
   ب ....................................................................... اةىداء
   .......................................................... كلمة الشكر والتقدير
 د ................................................................ شهادة اةارار 
 ه .................................................................تقرير الدشر 
 و ............................................................ مستخلص البحث 
 ي ........................................... مستخلص البحث بالل ة اةندونيسية 
 ط .............................................................. لزتويات البحث 
 س ................................................................ اايمة الجداول 
 الْطار العامالفصل الْول: 
 1 ............................................................ خلفظية البحث‌- أ
 3 ............................................................ أسئلة البحث -ب
 4 ........................................................... أىدا البحث - 
 4 ............................................................ فرروض البحث -د
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 5 .............................................................. فوايد البحث -ىد
 5 ............................................................. حدود البحث -و
 6 .........................................................تحديد الدصطلحات -ز
 6 ......................................................... الدراسات السابقة -ح
 الْطار النظريالفصل الثاني: 
 الدبحث الْول: الكفاءات لدعلمي اللغ  العربي 
 61 ............................................................ مفظهوم الكفظاءة‌- أ
 81 ............................. ضرورة تحقيق الكفظاءات لدي معلمي الل ة العربية‌- ب
 81 ....................................................... تصني كفظاءة الدعلم - 
 الدبحث الثاني: الكفاءة التعليمي 
 91 .......................................................... الكفظاءة التعليمية‌- أ
 الدبحث الثالث: الكفاءة الدهني 
 22 ............................................................ الكفظاءة الدهنية‌- أ
 32 ...................................................... شهادة خطية وترتيبها‌- ب
 42 ............................... أىم لرالات إعداد معلمي الل ة وتدريبهم مهنيا‌- 
 الفصل الثالث: منهجي  البحث 
 72 ....................................................... نو  البحث ومنهجو‌- أ
 72 ..................................... اختيارىالرتملأ البحث وعينتو وأسلوب  -ب
 92 ........................................................... مت يرات البحث - 
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 92 ........................................................... مصادر البيانات -د
 92 ....................................................... أدوات جملأ البيانات -ىد
 13 ..................................................... أسلوب تحليل البيانات -و
 الفصل الرابع: عرض البيانَّت وتحليلها ومناقشتها
الدبحث الْول: الكفاءة التعليمي  لدي معلمي البرنَّمج الدكثف لتعليم اللغ  العربي  
 بجامع  سونَّن أمبيل الْسلامي  الحكومي  سورابايا
 33 ................................... مواصفظات استبانة الكفظاءة التعليمية للمعلم‌- أ
 73 ...................................... عرض بيانات الكفظاءة التعليمية للمعلم -ب
الدبحث الثاني: الكفاءة الدهني  لدي معلمي البرنَّمج الدكثف لتعليم اللغ  العربي  بجامع  
 سونَّن أمبيل الْسلامي  الحكومي  سورابايا
 94 ...................................... مواصفظات استبانة الكفظاءة الدهنية للمعلم‌- أ
 15 ......................................... عرض بيانات الكفظاءة الدهنية للمدرس‌- ب
والكفاءة الدهني  لدي معلمي البرنَّمج الدبحث الثالث: مناقش  تأثير الكفاءة التعليمي  
الدكثف لتعليم اللغ  العربي  عل  التحصيل الدراسي بجامع  سونَّن أمبيل الْسلامي  
 الحكومي  سورابايا
 منااشة تأثير الكفظاءة التعليمية لدي معلمي الفنامر الدكث  لتعليم الل ة العربية‌- أ
 اةسلامية الحكوميةعلى التحصيل الدراسي للطلاب جامعة سونان أمبيل 
 75 ............................................................... سورابايا
 تأثير الكفظاءة التعليمية لدي معلمي الفنامر الدكث  لتعليم الل ة العربية‌- ب
 اةسلامية الحكومية على التحصيل الدراسي للطلاب جامعة سونان أمبيل
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 قائم  الدراجع
 ص ................................................................. الدراجلأ العربية
 ق ................................................................ الدراجلأ الأجنبية
 الدلاحق
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 الفصل الأول 
 الإطار العام
 خلفية البحث - أ
ىناك عناصر في نجاح عملية التدريس، وىي الدعلم والطالب والدادة الدراسية 
ومن ىذه العناصر الست، كان الدعلم أىم  1والدنهج الدراسي والدرافق والإدارة والبيئة.
العناصر ويدور دورا مهما في عملية التدريس. ولو دور في عملية التنمية لدى 
 2الطلاب من حيث مفهوم شخصيتو ومعرفتو ومهارتو وذكائو وسلوكو ومعيشتو.
سنة  41فلذلك يتطلب لدى الدعلم الكفاءات كما قد وضح في القانون رقم 
لدعلم والمحاضر، وىو يجب على الدعلم أن يملك مؤىلة عن ا 8فصل  5002
الأكادمية والكفاءة وشهادة التًبية وصحة البدن والروح والقدرة على تحقيق أىداف 
وأما ما يقصد بالكفاءة في القانون رقم السابق عن الدعلم والمحاضر  3التًبية الوطنية.
ونظام وزير التًبية  2آية  3عن الدعلم فصل  8002سنة  47ونظام الحكومة رقم 
ىي تشتمل على الكفاءة التعليمية والكفاءة الشخصية  7002سنة  61الوطنية رقم 
والكفاءة الإجتماعية والكفاءة الدهنية الدكتسبة من خلال الدربيين الدتخصصين بمهنة 
الدعلم. وتركز الباحثة أن تبحث عن كفاءتين رئيسيتين هما الكفاءة التعليمية والكفاءة 
هنية. لأن ىتان الكفاءتان متًابطتان في إطار الدعلم ويجب أن يملكهما في أداء الد
 التدريس.
الدعلم ىو عامل من عوامل التحصيل الدراسي، لديو الكفاءة التعليمية لتوجيو 
الطلاب في عملية التعلم من حيث النظرية والتطبيقية والتقييم وتقويم نتائج تعليم 
ب أن يتعلم كل الدعلم لإتقان ىذه الكفاءة الطلاب ومشكلات الطلاب. ويج
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التعليمية ليكون التقدم في التحصيل الدراسي بسرعة. إن للمعلم دورا مركزيا ومهما 
 جدا في تحسين نوعية التًبية الوطنية. 
عن  7002سنة  61الكفاءة التعليمية عند نظام وزير التًبية الوطنية رقم 
ة الدعلم على إتقان خصائص الطلاب معيار مؤىلات وكفاءات الدعلم ىي قدر 
ونظريات التعليم وتطوير الدنهج والدادة وتنفيذ التعليم واستفادة التكنولوجي للتعليم 
وتطوير إمكانات الطلاب والاتصال الفعال مع الطلاب وتقويم نتائج التعلم 
واستفداة نتائج الطلاب لدصلحة التعليم وأداء الاجراءات الحساسية لتًقية جودة 
  4لتعليم.ا
ومع ذلك، أن الحقائق الواقعية تشير إلى شيء مختلف. بعد أن عملت الباحثة 
الدلاحظة في عملية تعليم اللغة العربية، أن بعض معلمى البرنامج الدكثف لتعليم اللغة 
 العربية ليس لذم القدرة على تطوير إمكانات الطلاب واستفادة التكنولوجي للتعليم. 
اللغة العربية، يتطلب أيضا عليهم الكفاءة الدهنية. الدهنية انطلاقا على معلمي 
ىي العملية أو الأنشطة  4آية  1فصل  1باب  5002سنة  41عند القانون رقة 
التي تكون مصدرا لنجاح الحياة تحتاج إلى الخبرة والدهارة والبراعة لاستيفاء معيار 
شتمل على إتقان مضمون الدادة الكفاءة الدهنية ت 5الجودة وتحتاج إلى التعليم الدهني.
أن الدعلم الذي لديو الدرجة الأكاديمية والكفاءة الدهنية على  6وإتقان طرق التعليم.
تعليم اللغة العربية في الددرسة الإبتدائية والددرسة الدتوسطة والددرسة الثانوية أو 
تخرج في اللغة الدؤسسة التعليمية الأخرى الدعادلة متخرج في قسم اللغة العربية وليس م
 العربية وأدبها أو التًبية الإسلامية أو غيرىا. 
ومع ذلك، أن الحقائق الواقعية تشير إلى شيء مختلف. يميل خريجو قسم اللغة 
 nakididnePالعربية وأديها إلى التعلم في البرنامج الخاص لنيل شهادة مهنة التعليم (
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القيام بالتعليم. كذلك اتخذ ) للحصول على الكفاءات على GPP/uruG iseforP
 معلموا اللغة العربية أكثر من خريجي الدعاىد الإسلامية.
ليس كل عملية التعلم ناجحا، والتحصيل الدراسي ىو تحقيق انتاج الدراسة  
بعد عملية التعلم لقياس إنجازىم.  إضافة إلى ذلك، إن الكفاءة التعليمية والكفاءة 
ورا ىاما في التحصيل الدراسي للطلاب البرنامج الدكثف الدهنية لدىي الدعلم  تدوران د
لتعليم اللغة العربية لتحسين قدراتهم ومهارتهم وميولذم في اللغة العربية. والأىداف 
الخاصة في برنامح الدكثف لتعليم اللغة العربية ىي مساعدة الطلاب لنيل شهادة 
لأن ىذه  7نجاحهم فيو.) بها لشرط LFAOTنتيجة الإختبار كفاءة اللغة العربية (
 الشهادة تكون دليلا على إتقان الطلاب باللغة العربية.
"الكفاءة استنادا إلى الدعلومات السابقة، تريد الباحثة أن تبحث عن 
التعليمية والكفاءة المهنية لدي معلمي البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية 
نان أمبيل الإسلامية وتأثيرها على التحصيل الدراسي للطلاب بجامعة سو 
 الحكومية سورابايا".
 
 أسئلة البحث - ب
الدشكلة الرئيسية ىي في الكفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية لدي معلمي برنامج 
الدكثف لتعليم اللغة العربية وتأثيرىا في التحصيل الدراسي للطلاب بجامعة سونان 
لرئيسية تأخذ الباحثة أسئلة أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. ومن ىذه الدشكلة ا
 البحث كما يلي:
كيف الكفاءة التعليمية لدي معلمي برنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة  -1
 سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا؟
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كيف الكفاءة الدهنية لدي معلمي برنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة  -2
 الحكومية سورابايا؟سونان أمبيل الإسلامية 
كيق تأثير الكفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية لدي معلمي البرنامج الدكثف لتعليم  -3
اللغة العربية على التحصيل الدراسي بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية 
 سورابايا؟
 
 أهداف البحث - ج
 بالنظر إلى أسئلة البحث، فتهدف الباحثة ىذا البحث إلى:
اءة التعليمية لدي معلمي برنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة لدعرفة الكف -1
 سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
لدعرفة الكفاءة الدهنية لدي معلمي برنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة  -2
 سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
لكفاءة الدهنية لدي معلمي برنامج الدكثف لتعليم لدعرفة تأثير الكفاءة التعليمية وا -3
اللغة العربية على التحصيل الدراسي للطلاب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية 
 الحكومية سورابايا.
 
 فرروض البحث - د
يعرف الفرضيات بأنها تخمين أو استنتاج ذكى يصوغو ويتبناه الباحث مؤقتا 
وليكون ىذا الفرض كمرشد لو فى  لشرح بعض ما يلاحظو من الحقائق والظواىر
 8.البحث والدراسة التى يقوم بها
 وأما فروض ىذا البحث ينقسم إلى نوعين:
 )sisehtopyh lasuacالفرضية السببية ( -1
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توجد التأثير الكفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية لدعلمي برنامج الدكثف لتعليم 
سونان أمبيل الإسلامية  على التحصيل الدراسي للطلاب بجامعةاللغة العربية 
 الحكومية سورابايا.
 )sisehtopyh llunالفرضية الصفرية ( -2
لا توجد التأثير الكفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية لدعلمي برنامج الدكثف لتعليم 
على التحصيل الدراسي للطلاب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية اللغة العربية 
 الحكومية سورابايا.
 
 فوائد البحث - ه
 إن ىذا البحث لو فوائد من الناحية النظرية والتطبيقية.
 النظرية -1
 الكفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية لدعلمي اللغة العربية.لدعلومات البحث عن  ) أ
أن يكون تحسين وترقية جودة الكفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية لدعلمي اللغة  ) ب
 العربية ودرجتها على حسب معيار النجاح الدراسي.
 العاملية -2
لدعلمي برنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية للمؤسسة: أن يكون مرجعا  ) أ
 بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
للمعلم: أن يكون مدخلا في إدارة عملية التعليم لتحقيقي التحصيل  ) ب
 الدراسي.
الدهنية الكفاءة التعليمية والكفاءة للباحثة: أن يكون معلوما ومدخلا عن  ) ج
 لدعلمي اللغة العربية ويكون دليلا في عملية التعليم
 
 حدود البحث - و
 تركز الباحثة في ىذا البحث بتحديد ما يتعلق بالدوضوع والدكان والزمان:
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 الحد الدوضوعي -1
تتحدد الدوضوع ىذا البحث في الكفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية لدي معلمي 
 ية وتأثيرىا على التحصيل الدراسي.برنامج الدكثف لتعليم اللغة العرب
 الحد الدكاني -2
بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية برنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية 
 سورابايا.
 الحد الزماني -3
 .8102-7102يجري ىذا البحث في العام ال دراسي 
  
 تحديد المصطلحات - ز
 إن تحديد الدصطلحات من ىذا البحث يعني:
التعليمية ىي قدرة الدعلم على إتقان خصائص الطلاب ونظريات التعليم الكفاءة  -1
وتطوير الدنهج والدادة والتنفيذ التعليم واستفادة التكنولوجي للتعليم وتطوير 
إمكانات الطلاب والاتصال الفعال مع الطلاب وتقويم نتائج التعلم واستفادة 
 9اسية لتًقية جودة التعليم.نتائج الطلاب لدصلحة التعليم وأداء الاجراءات الحس
الكفاءة الدهنية ىي العملية أو الأنشطة التي تكون مصدر نجاح الحياة تحتاج إلى  -2
 01الخبرة والدهارة والبراعة لاستيفاء معيار الجودة وتحتاج إلى التعليم الدهني.
 التحصيل الدراسي ىو تحقيق انتاج الدراسة  بعد عملية التعلم لقياس إنجازىم. -3
 
 ات السابقةالدراس - ح
استفادت الباحثة من ىذه الدراسات السابقة في تحديد النظريات التي تتعلق 
 بالكفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية.
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 11م) رسالة الداجستير7102فريحة أفضل النعمة ( -1
الكفاءة التعليمية لدعلمي اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة  عنوان البحث
مالانج والددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية باتو(دراسة  2الحكومية  الإسلامية
 الحالة بالددحل الكيفي).
أىداف البحث لدعرفة ولوصف الكفاءة التعليمية لدعلمي اللغة العربية في 
مالانج والددرسة الدتوسطة الإسلامية  2الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
) الكفاءة في 2ءة في فهم الطلاب ) الكفا1الحكومية باتو التي تشمل على: 
) 5) الكفاءة في تقزيم نتائج التعليم 4) الكفاءة في تنفيذ التعليم 3تخطيط التعليم 
) إستًاتيجية مدير الددرسة لتًقية 6الكفاءة في تطوير إمكانات الطلاب و 
 2الكفاءة التعليمية لدعلمي اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
 مالانج والددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية باتو.
نتائج البحث : أن الكفاءة التعليمية لدعلمي اللغة العربية في الددرسة 
مالانج والددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  2الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
بدأ ) الكفاءة في فهم الطلاب، إن مستوى ذكاء الطلاب مختلف ي1باتو ىي: 
من مستوى ذكاء الدنخفض ومستوى ذكاء الدتوسط ومستوى ذكاء الأعلى ويفهم 
الدعلم مستوى ذكاء الطلاب عند شرح الدادة ونتيجة الاختبار، وكذلك يعطي 
) 2الدروس الخاصة للطلاب الذين لم يفهمو الدواد التعليمية التي تم تسليمها 
الأجهزة التعليمية مرتبا ومنظما الكفاءة في تخطيط التعليم، يمكن الدعلم بإعداد 
بمناسبة الدنهج الدقرر مثل البرنامج النصف السنوى والبرنامج السنوى وتخطيط 
) الكفاءة في تنفيذ التعليم، قام الدعلم وفقا 3الدرس وتحضير الدرس التعليم 
بتخطيط التعليم الدخطط الذي يتكون من الدقدمة والأنشطة الأساسية والإختتام 
لدعلم التنوع في الطرائق والوسائل ويستخدم مصادر التعليمية الأساسية ويستخدم ا
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) الكفاءة في تقزيم نتائج التعليم، قام الدعلم تقويم نتائج 4من وزارة الشؤون الدينية 
) الكفاءة في تطوير إمكانات الطلاب، يتكون من الأنشطة 5التعليم بالتقييم 
والدعاجلة والإثراء قام  bulC cibarAالإضافية بإقامة إشراف الخطابة وأنشطة 
الدعلم عند يوجد الطلاب نتيجة أقل من معيار اكتمال الأدتى والإشراف 
الإجتماعية عند يجري تعليم اللغة العربية بإعطاء التشجيع والتوجيو والإرشادات. 
) إستًاتيجية مدير الددرسة لتًقية الكفاءة التعليمية لدعلمي اللغة العربية وىي 6و 
الدعلم على مواصلة دراستهم إلى الدراسات العليا واشتًاك الدعلم التدريبات  حث
والندوة عن اللغة العربية من الحكومة أو الدؤسسات الأخرى، واشتًاك الدعلم 
 مشاورة معلم للمواد التعليمية ليبحث عن الدشكلة التي تواجهها.
 
 21م) رسالة الداجستير6102جومياتي ( -2
علمي اللغة العربية التعليمية والدهنية بجامعة أنتاساري عنوان البحث كفاءة م
 .)استخدام الأسلوب الوصفي الكمي( الإسلامسة الحكومية بانجارماسين الجنوبية
) الكفاءة التعليمية معلمي اللغة العربية 1أىداف البحث لتًقية وتحليل 
) 2ين الجنوبية التعليمية والدهنية بجامعة أنتاساري الإسلامسة الحكومية بانجارماس
الكفاءة الدهنيى معلمي اللغة العربية التعليمية والدهنية بجامعة أنتاساري الإسلامسة 
 الحكومية بانجارماسين الجنوبية.
نتائج البحث الكفاءة التعليمية معلمي اللغة العربية حصل الشركة الدصرية 
-48%، من نتيجة الأجوبة 88للإتصالات يحصل على درجة جيد جدا 
%. أما باللنسبة للكفاءة الدهنية لدعلمي اللغة العربية كسب درجة جيد 001
 %.48-96%، من نتيجة الأجوبة 08
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 31م) رسالة الداجستير6102محمد فضل رمضان ( -3
عنوان البحث الكفاءة التعليمية لدعلمي اللغة العربية ومحاولة ضمان 
معة ) على كفاءتهم التعليمية في جاECNARUSSA YTILAUQالجودة (
 السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية (الوصفي الطبيعي بالددخل النوعي).
اكتشاف الكفاءة التعليمية لدعلمي اللغة العربية في قسم تعليم اللغة العربية 
بجامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رباو وجور ضمان الجودة 
) الكفاءة في تصميم 1يتًكز على، لدعلمي اللغة العربية على كفاءتهم التعليمية 
التعليم والقيام بعملية التعليم والقيام بتقويم عملية التعليم والكفاءة في استفادة 
) 2البحوث العلمية  وتطوير التكنولوجي لتًقة جودة أداء عملية التعليم. 
الواجبات الرئيسية لضمان الجودة من خلال نشر إستمارة التقرير الأكاديمي وإثراء  
 فاءة الدعلمي من خلال خريطة الطرق لقسم تعليم اللغة العربية.ك
) أن الكفاءة التعليمية لدى معلمي اللغة العربية في 1نتائج البحث : 
جامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو تتأثر بوسائل التعليمية 
) لجنة 2يمية. الدوجودة ونظامها، وبهذه تدافع أربع الكفاءات على الكفاءة التعل
ضمان الجودة لمجال الكلية قامت بتنفيذ الواجبات ووظائفها الشدة منها، أولا 
بتوزيع التقرير الأكادمي لتحصيل على الدعلومات عن الكفاءة التعليمية لدى 
معلمي اللغة العربية في جامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو من 
غة العربية. ثانيا، تكميل وتحسين الكفاءة التعليمية خلال طلابهم وقسم تعليم الل
لدعلمي اللغة العربية كما وردت في خريطة الطرق لقسم تعليم اللغة العربية سنة 
 .7102-4102
 
 41م) رسالة الداجستير6102سوسينتا ليك أنا ( -4
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عنوان البحث الكفاءة التعليمية لدعلمي اللغة العربية في الددارس الثانوية 
 وما مالانج جاوى الشرقية (وصفي تحليلي تقويمي).فونجوكوس
أىداف البحث : معرفة مدى مستوى القدرة لدعلمي اللغة العربية بمدارس 
 الثانوية فونجوكوسوما مالانج في تخطيط الدرس وتنفيذ الدرس وتقويم التدريس.
نتائج البحث كفاءة التعليمية لدعلمي اللغة العربية بمدارس الثانوية 
% بدرجة 5،74فونجوكوسوما مالانج في تخطيط الدرس يحصل على نقاط من 
% بدرجة "ناقص"، 6،05"ناقص"، وتنفيذ التدريس يحصل على النقاط من 
 % بدرجة "ناقص".6،24وتقويم التدريس يحصل على نقاط من 
 51م) رسالة الداجستير5102ريشا ( -5
الدكثف لتعليم اللغة عنوان البحث الكفاءة التعليمية لددرسي البرنامج 
العربية بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج (دراسة مقارنة بين 
خريجي قسم التأىيل التعليمي وغيره) يستخدم ىذا البحث الددخل الكمي 
 بالدراسة الدقارنة بصفة الوصفية.
ثف ) لدعرفة الكفاءة التعليمية لددرسي البرنامج الدك1أىداف البحث  
لتعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج 
) لدعرفة الكفاءة التعليمية لددرسي البرنامج 2الخرجين قسم التأىيل التعليمي 
الدكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية 
) لوصف مقارنة الكفاءة التعليمية 3مي مالانج من قسم غير التأىيل التعلي
لددرسي البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية 
)  لوصف 4الحكومية مالانج بين الخرجين فسم التأىيل التعليمي وغيره 
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مية استيراتيجية رئيس البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية لتًقية الكفاءة التعلي
 بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج.
نتائج البحث أن مقارنة بين الكفاءة التعليمية لددرسي البرنامج الدكثف 
لتعليم اللغة العربية خريجي قسم التأىيل التعليمي وغيره وطريقة رئيس البرنامج 
: يشكل الدلاحظة بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج يعني
عن الكفاءة التعليمية لددرسي البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية   elacS gnitaR
من فسم غير التأىيل التعليمي بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية 
% ودخلت إلى درجة قوية. الكفاءة التعليمية لددرسي 17مالانج وجدت الباحثة 
لتعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية البرنامج الدكثف 
% دخلت إلى الكمية الكافي. ومن 85الحكومية مالانج وجدت الباحثة بدرجة 
وىناك مقارنة بين قاطعة لأن  27،2> 4،02< 30،2مقارنة بينهما يدرجة 
نتيجة ملاحظة أكبر من نتيجة جدولة. ثم من طريقة رئيس البرنامج الدكثف 
) الإختبار القبول 1لتعليم اللغة العربية لتًقية الكفاءة التعليمية للمدرس يعني: 
) دورة التعليم 2حسب على كفاءة الددرس وبشاىدة التًبية في تعليم اللغة العربية 
في    DKL) بعمل 4) مواصلة الدراسة إلى الداجستير أو الدكتور 3اللغة العربية 
 كل أسبوع للمدرس تتحدث وتبحث وتناق ) لبدورة الخاصة في5كل الدرحلة 
 لحل الدشكلة عن تعليم اللغة العربية.
ولسهولة فهما عن مضمون الدراسات السابقة أعلاه، فاقتصرتها الباحثة 
 إلى الجدول التالي:
 1. 1الجدول 
 المقارنة بين الدراسات السابقة التي أدتها الباحثة
 أوجه الاختلاف هأوجه الشب عنوان البحث اسم الباحثة الرقم
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فريحة أفضل  1
النعمة 
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الكفاءة التعليمية لدعلمي 
اللغة العربية في الددرسة 
الدتوسطة الإسلامية 
مالانج  2الحكومية 
والددرسة الدتوسطة 
 الإسلامية الحكومية باتو
(دراسة الحالة بالددحل 
 الكيفي)
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لدعلمي اللغة 
 العربية
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الكيفي 
ومنهجيتو 
بدراسة الحالة، 
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يستخدم 
الددخل الكمي
ومنهجيتو 
 بدراسة الإرتباط
ومكان البحث  .3
 كلاهما مختلفتان 
جومياتي  2
 )6102(
كفاءة معلمي اللغة العربية 
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أنتاساري الإسلامسة 
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التعليمية 
والدهنية 
اتجاه ذلك  .1
البحث بالدراسة 
الوصفية، وأما 
ىذا البحث
 بدراسة الإرتباط 
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لدعلمي اللغة  الأسلوب الوصفي الكمي)
 العربية
يستخدم  .2
الددخل 
 الكمي
ومكان البحث  .2
 كلاهما مختلفتان
محمد فضل  3
رمضان 
 )6102(
الكفاءة التعليمية لدعلمي 
اللغة العربية ومحاولة ضمان 
 YTILAUQالجودة (
) على  ECNARUSSA
كفاءتهم التعليمية في 
جامعة السلطان شريف 
قاسم الإسلامية الحكومية 
(الوصفي الطبيعي بالددخل 
 ي)النوع
كلاهما  .1
يبحثان عن 
الكفاءة 
التعليمية 
لدعلمي اللغة 
 العربية 
يبحث ىذا  .1
البحث الكفاءة
الدهنية وأثرىا 
على التحصيل 
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يبحث ىذا  .1كلاهما  .1الكفاءة التعليمية لدعلمي سوسينتا ليك  4
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اللغة العربية في الددارس  )6102أنا (
الثانوية فونجوكوسوما 
مالانج جاوى الشرقية 
 (وصفي تحليلي تقويمي)
يبحثان عن 
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التأىيل التعليمي وغيره) 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 المبحث الأول: الكفاءات لمعلمي اللغة العربية
 مفهوم الكفاءة - أ
ورد في دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي " (كفأه) يكفأه كفأ 
جرفو وكبو. و(كافأه على كذا) جاره. و(اكفأ) مال. و(أكفأه) أمالو. و (نكفأ) 
الكفاءة: الدماثلة في القوة والشرف. ومنو الكفاءة الزواج  ٔرجع. و(الكفاءة) الاىلية".
للعمل: القدرة عليو  -أن يكون الرجل مساويا للمرأة في حسبها ودينها وغير ذلك و
أما في معجم الصحاح فيفال "وكذلك الكفء والكفوء، على ف ُْعٍل،  ٕوحسن تصريفو.
لكسر، وىو في الأصل الدصدر، بالفتح والدّد. وتقول: لا كفاء لو، باالكفاءة والدصدر 
 ٖأي لانظير لو.
عرف شاه أن مفهوم ٗالكفاءة في قاموس أكبر إندونيسيا ىي القدرة.
 ٘الأساسي للكفاءة ىي قدرة أو مقدرة أو براعة.
اختلف التًبويون حول مفهوم الكفاءة والكفاية والدهارة وأوجو التشابو 
ثلاثة متًادفة، في حين الأخر أن ىناك والاختلاف بينهما، فيري البعض: أن الدفاىيم ال
) بأنها: ycnetepmoCاختلافا بين الدفاىيم الثلاثة، فيعّرف قاموس إكسفورد الكفاءة (
) أما الكفاية llew gnieb gnihtemos od ot elbAالقدرة على اجتياز عنل بجدارة (
                                                           
 ٓٙٔم)، ص. ٕٜٗٔلبنان: دار الدعرفة، -(بيروتدائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي،   ٔ
2
 ٜٔٚتركيا: الدكتبة الإسلامية، دون السنة)، ص. -إبراىين نصطفى وآخرون، الدعجم الوسيط (إستانبول 
3
 ٜٙٔ-ٜ٘ٔم)، ص. ٕ٘ٓٓلبنان: دار الدعرفة، -(بيروتعربي -معجم الصحاح قاموي عربيحماد الجوىري، إمام إسماعيل بن،  
4
 ialaB :atrakaJ( agiteK isidE audeK nakateC ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,nusuyneP miT 
 485 .lah ,)2002 ,akatsuP
5
 ajameR .TP :gnudnaB( .uraB natakedneP nagned nakididneP igolokisP ,hayS nibbihuM 
 .222 .lah ,)0002 ,ayrakadsoR
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يف ) فهي القدرة على اجتياز عمل دون فاقد في الوقت أو التكالycneiciffE(
  ٙ)secruoser ro emit gnitsaw tuohtiw dna llew krow ot elbA(
وتري ىالة بخش أن الكفاية ىي الحد الأدني من الأداء، والكفاءة ىي الحد 
كما يري كمال دسوقي أن ىناك فرقا بين الكفاية والكفاءة،   ٚالأقصي للأداء.
ة يكون فيها الفرد أىلا فالكفاية ىي نسبة الددخل إلى الدخرج، أما الكفاءة فهي حال
أما محمد عبد الرحيم عدس فيري أن الكفاية ىي القدرة علة عمل شىء أو  ٛللاختبار.
إحداث نتائج متوقعة، والكفء ىو من يدلك مهارة وثقة بالنفس بسنحو القدرة على 
 ٜالدبادرة.
بينما يري أحمد حسين اللقاني وعلى أحمد الجمل أن الكفاية ىي الحد الأدني 
في حين  ٓٔللأداء أما الكفاءة فهي القدرة على استخدام الأساليب والطرق الدناسبة.
يري رشدي طعيمة بين الكفاية والكفاءة فيري أن الكفاءة ىي بسثل أعلى درجة من 
درجات الأداء في عمل ما، بينما الكفاية ىي الحد الأدني الذي ينبغي توفيره في شىء 
موعة الصفات التي لايستطيع الدعلم بدونها أن يؤدي شرطا لقبولو وأن الكفاية ىي لر
واجبو ومن ثم ينبغي أن يعد توافرىا لديو شرطا لإجازتو، فإن ارتفع في مستوي أدائها 
 ٔٔوتفوق عن غيره صارت لديو كفاءة.
ويدكن القول أن الكفاءة والكفاية أعم وأشمل من الدهارة، وإن الكفاءة بسثل 
 ٕٔثل الكفاية الحد الأدني (الدقبول) للأداء.الحد الأقصي للأداء بينما بس
                                                           
6
 .5225,yranoitciD s’renraeL decnavdA drofxO 
1
(مصر: مكتبة الألصلو الكفاءات التدريسية في ضوء الدوديلات التعليمية، إبراىيم أحمد غنيم والصافي يوسف شحاتو الجهمي،  
 ٕٛ)،  ص. ٕٙٓٓالدصرية، 
8
 نفس الدرجع 
9
 ٓ٘)، ص. ٜٜٙٔ(عمان: دار الفكر للطباعة والنشر، الدعلم الفاعل والتدريس الفعال، لرمد عبد الرحيم عدس،  
07
معجم الدصطلحات التًبوية الدعرفة في الدناىج وطرق التدريس، (القاىرة: عالم الكتب، أحمد حسين اللقاني وعلى أحمد الجمل،  
 )ٜٜٜٔ
 )ٜٜٓٔ(برنامج إعداد الدعلم الجامعي، جامعة الدنصورة، وره في برنامج إعداد الدعلم، التدريس الدصغر ودرشدي أحمد طعيمة،  ٔٔ
27
 ٕٛ،  ص. الدرجع السابقإبراىيم أحمد غنيم والصافي يوسف شحاتو الجهمي،  
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 ضرورة تحقيق الكفاءات لدي معلمي اللغة العربية - ب
فأهمية برقيق كفاءات لدعلم اللغة العربية ترجع إلى عدة أمور، وىي كما 
 :ٖٔتالي
أن الدعلم اللغة العربية ىو الدسؤول الأول والدباشر عن تعليم اللغة العربية في  -ٔ
وإن كان جميع معلمي الدواد الأحرى مسؤولين عن مراعاة الددرسة والجامعة، 
سلامة اللغة العربية سواء في تعليمهم أو في لساطبة طلابهم حتى لا يهدموا ما بينيو 
 معلم اللغة العربية.
إنو وىو يعلم اللغة العربية يقوم بأدوار مهمة في تعليمها كالتزام الفصحى في  -ٕ
 وكغرس التذوق الأدبي واللغوي في طلابو.حديثو وتعليمو واختيار عباراتو، 
إن اللغة العربية التي يقوم بدريسها بينها وبين العقيدة الإسلامية ارتباط عضوي  -ٖ
وثيق، فهي لغة القرآن الكرنً، ومقوم من مقومات الوجود الإسلامي، وىي وعاء 
التًاث الذي خلفتو الحضارتان العربية والإسلامية على مدى القرون الطويلة 
 لداضية.ا
إنو يقوم بتعليم اللغة الأم التي ىي أساس العروبة التي احتفظت للأمة العربية  -ٗ
بدقوماتها وسماتها الدميزة وساعدتها على برقيق شخصيتها. وبقدر ما يبذل من 
 جهد في أداء رسالتو تكون وحدة الأمة ورقيها.
 
  تصنيف كفاءة المعلم  - ج
د لزاورىا التي تدور حولذا يقصد بالتصنيف ىنا تقسيم الكفاءات وبردي
 ٕ٘ٓٓسنة  ٜٔالكفاءات باعتبارىا كفاءات رئيسية، مناسبا بالنظام الحكومي رقم 
) تعبر بأن الكفاءة التي لابد أن يدلكها ٖ( ٕٛعن الدعيار الحكومي التًبوي، باب 
  ٗٔالدعلم كمنفذ التعليم، ىي كما تلي:
                                                           
37
 ٓٓٗ)، ص. ٕٗٓٓ(الرياض: مكتبة الرشد،فصول في تدريس اللغة العربية، حسن جعفر الخليفة،  
47
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عدلة والبالغة والعارفة والذائبة الكفاءة الشخصية ىي القدرة الشخصية الثابتة والد -ٔ
 وأصبحت أسوة للطلاب والأخلاق الكريدة.
الكفاءة الإجتماعية ىي القدرة الدعلم كجزء من المجتمع اتصالية ومعاملة مع  -ٕ
 الطلاب والدعلمية والدوظفين في الددرسة.
الكفاءة الدهنية ىي العملية أو الأنشطة التي تكون مصدر لصاح الحياة برتاج إلى  -ٖ
 لخبرة والدهارة والبراعة لاستيفاء معيار الجودة وبرتاج إلى التعليم الدهنية.ا
 الكفاءة التعليمية ىي قدرة الدعلمين على إدارة التعليم وتعلم الطلبة. -ٗ
 
 المبحث الثاني: الكفاءة التعليمية
ومن  ٘ٔالكفاءة التعليمية ىي قدرة الدعلمين على إدارة التعليم وتعلم الطلبة.
 الدؤشرات ىذه الكفاءة ىي:
 إتقان خصائص الطلاب. ومن الدؤشرات الأساسية:  -ٔ
معرفة خصائص الطلاب الدرتبطة بالجوانب الجسمانية والفكرية  ) أ
 والإجتماعية العاطفة والروحية والدعنوية وخلفيتهم الثقافية الإجتماعية.
 تشخيص إمكانات الطلاب. ) ب
 تشخيص إزداد تعلم الطلاب. ) ج
 تشخيص صعوبات تعلم الطلاب.  ) د
السيطرة على نظريات التعليم والتعلم ومبادئها. ومن الدؤشرات الأساسية  -ٕ
 ىي:
 السيطرة على لستلف نظريات  التعليم والتعلم ومبادئها. ) أ
تطبيق لستلف الددخل والطرائق والإستًاتيجيات والأساليب والتفنيات  ) ب
 إبداعا.
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 ومن الدؤشرات الأساسية ىي:القدرة على تطوير الدناىج الدراسية.  -ٖ
 معرفة مبادئ تطوير الدناىج الدراسية. ) أ
 برديد أىداف الدرس. ) ب
 اختيار الدواد الدراسية وفقا لأىداف التدريس. ) ج
 نظيم الدواد الدراسية وفقا للمدخل الدختار وخصائص الطلاب. ) د
 تطوير مؤشرات الكفاءة وأدوات التقونً. ) ه
 الأساسية ىي: القدرة على تنفيذ التعليم. ومن الدؤشرات -ٗ
 فهم مبادئ تصميم الدرس. ) أ
 تطوير عناصر تصميم الدرس. ) ب
 إعداد تصميم التدريس الشامل. ) ج
 تنفيذ التدريس جيدا. ) د
استخدام الوسائل التعليمية ومصادر التعلم  وفقا لخصائص الطلاب  ) ه
 والدواد الدراسية الددروسة لتحقيق أىداف التدريس.
 أخد القرارات الدلائمة وفقا للحالة التي وضعت في الدادة الددروسة.  ) و
القدرة على استخدام التكنولوجيات الإعلام والاتصالات والإستفادة منها  -٘
 للتعليم.
القدرة على تيسير الطلاب في تطوير إمكاناتهم. ومن الدؤشرات الأساسية  -ٙ
 ىي:
لطلاب على برقيق توفير لرموعة متنوعة من أنشطة التدريس لتشجيع ا ) أ
 الأداء الأمثل.
توفير لرموعة متنوعة من أنشطة التدريس لتفعيل إمكانات الطلاب  ) ب
 وإبداعاتهم.
القدرة على الاتصال مع الطلاب فعالا وحساسا ومهذبا، ومن الدؤشرات  -ٚ
 الأساسية:
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 معرفة استًاتيجيات الإتصال شفهيا وبرريريا. ) أ
الأنشطة أو الألعاب الدربية التي الإتصال بالطلاب والتفاعل بينهم في  ) ب
دورية من: (أ) إعداد الحالة النفسية من الطلاب للمشاركة في اللعبة من 
خلال الدواردة والدثال، و(ب) دعوة الطلاب إلى الدشاركة، (ج) استجابة 
 الطلاب على دعوة الددرس، و(د) رد فعل الددرس على استجابة الطلاب.
 عملية التعليم وبرصيل تعلم الطلاب. ومن القدرة على عقد التقدير وتقونً -ٛ
 الدؤشرات الأساسية ىي:
معرفة مبادئ التقدير وتقونً عملية التعليم وبرصيل تعلم الطلاب وفقا  ) أ
 لحصائص الدواد الدراسية.
برديد جوانب عملية التعليم وبرصيل التعليم وفقا لحصائص الدواد  ) ب
 الدراسية.
 التعليم وبرصيل تعليم.برديد اجراءات التقدير وتقونً عملية  ) ج
 تطوير أدوات التقدير وتقونً عملية التعليم وبرصيل تعليم. ) د
 إدارة عملية التقدير والتقونً مستمرا باستخدام لستلف الأدوات. ) ه
 برليل نتائج التقونً على عملية التعليم وبرصيل التعليم. ) و
الأساسية القدرة على الإستفادة من نتائج التقدير والتقونً. ومن الدؤشرات  -ٜ
 ىي:
 استخدام نتائج التقدير والتقونً لتحديد إتقان التعليم. ) أ
  )laidemerاستخدام نتائج التقدير والتقونً لتصميم البرامج العلاجية(  ) ب
 ).naayagnepوالإضافية(
 إيصال نتائج التقدير والتقونً إلى أصحاب الدصلحة. ) ج
 التدريس.الاستفادة من نتائج التقدير والتقونً لتحسين نوعية  ) د
 القدرة على الأداء الإاجراءات الحساسية لتًقية جودة التعليم. -ٓٔ
 مراجعة الأنشظة التدريسية التي تم تنفيذىا. ) أ
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الإستفادة من نتائج الدراجعة لتحسين نوعية التدريس وتطوير الدواد   ) ب
 الدراسية.
 )hcraeseR noitcA moorssalCإجراء البحث الصفي الإجرائي ( ) ج
وزارة الدينية والثقافة الدرشد لإصدار شهادة الدعلمين تكاملية وقد ألفت وصنفت 
 ٙٔفيما يلي:
 الكفاءة في القيام بتصميم التعليم. -ٔ
 الكفاءة في القيام بعملية التعليم. -ٕ
 الكفاءة في القيام بتقونً عملية التعليم. -ٖ
الكفاءة في الاستفادة من البحوث العلمية والتطوير التكنولوجي لتًقية جودة  -ٗ
 ملية التعليم.اداء ع
 
 المبحث الثالث: الكفاءة المهنية
 مفهوم الكفاءة المهنية   - أ
الكفاءة الدهنية ىي العملية أو الأنشطة التي تكون مصدر لصاح الحياة برتاج 
إلى الخبرة والدهارة والبراعة لاستيفاء معيار الجودة وبرتاج إلى التعليم الدهنية. وتقصد 
ويدكن وصفها   ٚٔإتقان الدواد الدراسية سعة وعمقا. بالكفاءة الدهنية ىي القدرة على
 كما يلي:
أن يتقن معلمي اللغة العربية مواد الدراسية والاساليب والدفاىيم والدعارف الدرتبطة  -ٔ
 بهذه الدواد. ومن الدؤشرات الأساسية:
 معرفة عن جوانب اللغة العربية ) أ
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 القدرة على التعبير باللغة العربية شفهيا وبرريريا، إنتاجيا وإستقباليا.   ) ب
أن يتقن معلمي اللغة العربية معايير الكفاءات والكفاءات الأساسية لدواد اللغة  -ٕ
 العربية. ومن الدؤشرات الأساسية:
 فهم معيار الكفاءات مواد اللغة العربية. ) أ
 بية.فهم الكفاءات الأساسية لدواد اللغة العر  ) ب
 فهم أىداف التعليمية لدواد اللغة العربية.  ) ج
 القدرة على تطوير الدواد التعليمية إبداعا. ومن الدؤشرات الأساسية: -ٖ
 اختيار الدواد التعليمية وفقا لدستوى تنمية الطلاب. ) أ
 تكوين الدواد التعليمية إبداعا وفقا لدستوى تنمية الطلاب. ) ب
 الدؤشرات الأساسية: القدرة على تطوير الدهني استمراريا. ومن -ٗ
 الدراجعة أوالدراقبة على العملية التعلم مستمرا. ) أ
 الاستفادة من نتائج الدراجعة أو الدراقبة لتًقية الكفاءة الدهنية. ) ب
 ) لتًقية الكفاءات الدهنية.KTPالقيام على بحث الفصل الإجرائي ( ) ج
 إتباع تقدم العصر من خلال التعلم من مصادر الدختلفة. ) د
ستفادة من تكنولوجيا الإعلام والإتصالات لتطوير الأداء الدهني. القدرة على الا -٘
 ومن الدؤشرات الأساسية: 
 الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام والإتصالات مع الآخر. ) أ
 الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام والإتصالات لتطوير الأداء الدهني. ) ب
 
 شهادة خطية وترتيبها - ب
أن كل الددرس لابد أن  ٖٗ-ٜٕفصل  ٕ٘ٓٓسنة  ٜٔمناسبة بنظام الوزير رقم 
 كما يلي:  ٔبند  ٖٔيدلك الدؤىل وخلفية التًبية وشهادة الدهنية. وفي فصل 
 الدعلم في الجامعة يدلك الدؤىل التعليمي على الأقل. -ٔ
 أو البكالوريوس لنظام الدبلوم. ٗ-خريجين من الدبلوم  ) أ
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 خريجين من الداجستير لنظام البكالوريوس.  ) ب
 الدمتور لنظام الداجستير.خريجين من  ) ج
(أ) أن الدعلم لابد أن يدلك شهادة الكفاءة  ٔإّلا الدؤىل التعليمي كما في البند  -ٕ
 وفقا لدستوى الدهنية الددروسة في الجامعة.
(أ) أن الدعلم لابد أن يدلك شهادة الكفاءة  ٔإّلا الدؤىل التعليمي كما في البند  -ٖ
 في الجامعة.بعد من بكالوريوس وفقا بدجال الدعلم 
 :ٖٖوكما في فصل 
الدعلم في برنامج الخاص وبرنامج التدريبي لابد أن يدلك الدؤىل والكفاءة  ) أ
 وفقا للشروط الدطلوب.
يتبع على تطوير ىيئة الدعيار التعليمي الوطني  ٔالدؤىل والكفاءة في بند  ) ب
 ونظام الوزراء.   )PSNB(
 
 81أهم مجالات إعداد معلمي اللغة وتدريبهم مهنيا - ج
يحتل إعداد الدعلم وتدريبو مكانة ىامة وخاصة، ولا سيما معلمي اللغة العربية لغير 
الناطقين بها، لأن كثيرا منهم غير متخصصين بعلم اللغة التطبيقي وغير مدربين في 
ىذا الديدان. وإن إعداد معلم اللغة لابد أن يشتمل في حده الأدنى على عناصر 
 أساسية:
 الإعداد اللغوي -ٔ
أي إعداده في الجانب اللغوي في اللغة الذدف التي سيقوم بتعليمها، 
ويشتمل ذلك على الكفاية اللغوية الدناسبة في الدهارات الدختلفة. إضافة إلى 
الدعلومات الدناسبة عن اللغة وثقافتها وتاريخها، وبدون ذلك لن يكون معلما 
  الدعروف. ناجحا لأن فاقد الشيء لا يعطيو كما يقول الدثل العربي
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 ٗ)، ص. ٕٖٗٔ،العربية للجميع(الرياض: ، إضاءات لدعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، إبراىيم الفوزانعبد الرحمن بن  
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 الإعداد العلمي -ٕ
أي تزويد الدتدرب بالدعاريف اللسنية النطرية والتطبقية العامة والخاصة باللغة 
الذدف. ويشمل ذلك الدراسات الخاصة بأبنية اللغة النحوية والصرفية 
والصوتية والدلالية وقضاياىا البلاغية وبرليل الخطاب ونطريات اكتساب 
 اياىا اللسانيات الاجتماعية.اللغة الأولى والثانية وقض
 الإعداد التًبوي -ٖ
ويشمل ذلك تزويد الدارس بدا يحتاج إليو من معلومات تتعلق بطررق تعليم 
اللغة بوصفها لغة أجنبية وأساليب تقونً أداء الدارسين وبرليل أخطائهم 
وتصويبها وإعداد الدعينات السمعية والبصرية الدناسبة لتعليم اللغة 
يقة فعالة. وكذلك إعداد الدواد التعليمية مثل تأليف الدروس واستخدامها بطر 
 والتدريبات الدختلفة.
ونود أن نؤكد على أن يكون الإعداد في ىذه المجالات بطريقة بزدم معلم 
اللغة بصورة مباشرة، فقد أثبتت التجربة أن تدريس الدتدرب مواد عامة مثل 
ي أو الوسائل التعليمية، قد لا طرق التدريس العامة أو أساليب التقونً التًبو 
يفيد الدتدرب كثيرا لأن معظم الدتدربين يتلقون ىذه الدعلومات بشكل 
نظري، ولا يحسنون الربط بينها وبين تعليم اللغة وتدريسها أثناء لشارستهم 
 الفعلية للتدريس.
ونضيف ىنا أيضا ضرورة تعليم الدتدرب أصول التًبية وأساليب إدارة الصف 
 تنطيم جلوس الطلاب والأنشطة الوةجية والجماعية وغير ذلك خاصة مثل
 الإعداد الذاتي -ٗ
 ونقصد بذلك تدريب الدعلم على أساليب التطوير الذاتي مثل:
تعريفو بالدراجع والدوريات واللقاءات الدورية التي تعينو في تنمية خبراتو  ) أ
 ومعلوماتو الدهنية
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ل بذارب الآخرين تدريبو على أساليب التأمل ونقد الذات وبرلي  ) ب
 وتقويدها للاستفادة من حسناتها وبذنب مساوئها وعيوبها
تدريب الدعلم على إجراء التجارب الديدانية اليسيرة لتحسين مستوى  ) ج
 أداءه وإيجاد الحلول الدناسبة لدا يواجهو من مشكلات عملية.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 نوع البحث ومنهجه - أ
اعتمادا على أسئلة البحث الدنشودة في الإطار العام، تستخدم الباحثة في  
) بالدراسة الإرتباطية hcaorppa evitatitnauqكتابة ىذه الرسالة بمدخل الكمي (
على التحصيل لاكتشاف تأثير الكفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية لدعلمي اللغة العربية 
الدراسي. ثم استخدمت في ىذا البحث العدد والأرقام والرموز الدتعلقة بتحليل 
 الإحصائي.
الارتباط ىو قوة العلاقة بين متغيرين وىو أحد أنواع العلاقات بين التغير  
التابع والدتغير الدستقل بحيث تتحد بعض مشاىدات الدتغير التابع في الدتغير 
حوث الارتباطية جمع الدعلومات من أجل أن نقرر إلى أية درجة وتتضمن الب1الدستقل.
 noitalerrocتوجد العلاقة بين متغيرين أو أكثر ويعبر عن العلاقة بمعامل الارتباط (
) فإذا وجدت العلاقة بين متغيرين فهذا يعني أن العلامات على ىذا tneiciffeoc
 2الدقياس مرتبطة بعلامات على مقياس آخر.
 
 لبحث وعينته وأسلوب اختيارهامجتمع ا - ب
ويقصد بو كامل أفراد أو أحداث أو  3لرتمع البحث ىو كل موضوع البحث.
  4مشاىدات موضوع البحث أو الدراسة.
إن لرتمع ىذا البحث كل معلمي برنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة 
 معلما. 19سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا وعددىم 
                                                           
1
 911)، ص. 7002(عمان: دار البداية،مبادئ الإحصاء، أحمد عبد السميع طبيو،   
2
 531ص.  )،6002(عمان: دار الدسيرة للنشر والتوزيع،أساسيات البحث العلمي، منذر الضامن،  
3
 ,atpiC ekeniR :atrakaJ( ,kitakrP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 170 .lah ,)2020
4
 48)،  ص. 9991(عمان: دار وائل،منهجية البخث العلمي القواعد والددخل والتطبيقات، محمد عبيدات وأصحابو،  
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عينة ىي عبارة عن لرموعة جزئية من الأفراد أو الدشاىدات أو الظواىر التي وال
وأخدت الباحثة من ىذه العينة باستخدام العينة  5تشكل لرتمع الدراسة الأصلى.
) التي يتم تقسيم لرتمع الدراسة gnilpmas modnar deifitartsالعشوائية الطبقية (
ار معين ويعتبر ذلك الدعيار من عناصر الأصلي إلى طبقات أو فئات معينة وفق معي
 6أو متغيرات الدراسة الذامة.
وحددت الباحثة طبقات عينة البحث على مستوى خبرة التعليم. وبعد تحديد 
الباحثة عينة الطبقية فاختارت عدد العينة بطريقة أرقام العشوائية . وكان عدد العينة 
المجتمع.  الجدول التالي يبين % من عدد 03معلما  72الدطلوب لغاية الدراسة ىو 
أعداد الدعلم في الخبرات الدختلفة وعدد مفردات العينة الواجب اختيارىا من كل 
 خبرة:
 3. 1الجدول 
 عدد معلمي البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية
عدد العينة  النسبة المئوية عدد المعلم التخصص
 المختارة
 4 %12 91 سنوات 4
 11 %53 23 سنوات 3
 2 %01 9 سنتين
 01 %43 13 سنة واحدة
 27 %119 91 المجموع
 
 
 
                                                           
5
 38، ص. نفس الدرجع 
6
 19، ص. نفس الدرجع 
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 متغيرات البحث  - ج
الكفاءة التعليمية   )Xإن متغيرات ىذا البحث تتكون من الدتغير الدستقل (
 ) التحصيل الدراسي.Yوالكفاءة الدهنية لدعلمي اللغة العربية، والدتغير التابع (
 
 مصادر البيانات - د
ىذا البحث ينقسم إلى قسمين وهما مصادر البيانات  مصادر البيانات في
الأساسية ومصادر البيانات الثانوية. وفي ىذا البحث أن مصادر البيانات التي سيتم 
 الحصول عليو ىي:
البيانات الأساسية ىي تخصيلها من مكان البحث برنامج الدكثف لتعليم  -1
عن كفاءة التعليمية والكفاءة اللعة العربية بالدقابلة والدراسة الوثائق والاستبانة 
 الدهنية لدي معلمي اللغة العربية وتأثيرىا على التحصيل الدراسي للطلاب.
البيانات الثنائية ىي تحصيلها من الأخرى التي تتعلق بكفاءة التعليمية  -2
والكفاءة الدهنية لدي معلمي اللغة العربية وتأثيرىا على التحصيل الدراسي 
 للطلاب.
 
 أدوات جمع البيانات    - ه
أدوات جمع البيانات ىي الطريقة التي استخدمتها الباحثة لجمع 
استخدمت الباحثة الدلاحظة والدقابلة والوثائق والإستبانة لحصول إلى  7البيانات.
 بيانات البحث.  كما يلي:
 الدلاحظة -1
الدلاحظة ىي عملية جمع الدعلومات عن طريق ملاحظة الناس أو الأماكن 
قامت الباحثة بملاحظة الأحداث  8مع البيانات كما تحصل في الواقع.ولج
                                                           
7
 050 lah ,)0020 ,aiteS akatsuP :gnudnaB( ,nakididneP naitilenep edoteM ,dumhaM 
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والظواىر التي تتعلق بأنشطة التعليمية في البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية 
 بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
 مقابلة -2
الدقابلة ىي عملية تتم بين الباحث وشخص آخر أو لرموعة أشخاص، 
 9ح من خلالذا أسئلة ويتم تسجيل إجابتهم على تلك الأسئلة الدطروحة.تطر 
وىذه الطريقة لأخذ البيانات تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة 
يحاول فيو شخص القائم بالدقابلة أن يستشير الدعلومات أو آراء أو معقدات 
 01شخص آخر أو شخص أخرين والحصول على بعض البيانات الدوضوعية.
واستخدمت الباحثة أسلوب الدقابلة الاثنين هما الدقابلة الحرة والدقابلة 
الدبرلرة. قامت الباحثة بالدقابلة الحرة لتعرف من الأخبار الدعرفة والعميقة وذو 
مفتوحة. وكذلك قامت  بالدقابلة الدبرلرة واستخدمت دليل الدقابلة التي كانت 
مع بعض الدسؤولين ومدير برنامج إجابتها جاىزة. وأجرت الباحثة الدقابلة 
الدمثف لتعليم اللغة العربية للوصول على البيانات التي تتعلق بالكفاءة معلمي 
اللغة العربية والتحصيل الدراسي للظلاب في جامعة سونان أمبيل الإسلامية 
 الحكومية سورابايا. 
 استبانة -3
بقصد الاستبانة ىي عبارة عن لرموعة الأسئلة الدكتوبة التي تعد 
 11الحصول على معلومات أو أرآء الدبحوثين حول ظاىرة أو موقف معين.
استخدمت الباحثة استبانة لجمع البيانات الدتعلقة بالكفاءة التعليمية 
                                                                                                                                                               
2
 49، ص. الدرجع السابق،منذر الضامن،  
2
 69، ص. الدرجع السابق،منذر الضامن،  
31
)، ص. 1102وزيع،(عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتالبحث النوعي في التربية وعلم النفس، ثائر أحمد غباري وأصحابو،  
 852
11
 36، ص. الدرجع السابقحمد عبيدات وأصحابو،  
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والكفاءة الدهنية لدي معلمى اللغة العربية في ببرنامج الدكثف لتعليم اللغة 
 يا.العربية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابا
ولسهولة فهم الباحثة في إقامة البحث بتقديم جدول البيانات 
 ومصادرىا كما يلي:
 2. 3الجدول 
 أسلوب جمع البيانات
 البيانات  مصادر البيانات أسلوب جمع البيانات الرقم
 عملية التعلم في الفصل - معلم اللغة العربية الدلاحظة 1
معلم اللغة  - الدقابلة 2
 العربية
 طلاب -
 
 الكفاءة التعليمية -
 الكفاءة الدهنية -
 التحصيل الدراسي -
معلم اللغة  - الاستبانة 3
 العربية
 الكفاءة التعليمية -
 الكفاءة الدهنية -
 
 أسلوب تحليل البيانات - و
بعد قيام الباحثة بتجميع البيانات بطريقة الدقابلة والدراسة الوثائق والاستبانة 
البيانات واعدادىا لغيات التحليل الاحصائي ليتم تأتي الخطوة التالية ىي عملية تحليل 
البحوث إلى نتائج البحث. واستخدمت الباحثة أسلوب تحليل البيانات عند بيرسون 
 21) لدعرفة الارتباط بين متغيرين.nosraeP lraK(
  
 
 
                                                           
21
 190 .lah ,)0020 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,nakididneP kitditatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
= r
)𝑦 ()𝑥 ( − 𝑦𝑥 𝑛
+2)yΣ( – 2yΣn* +²)xΣ( – ²xΣn*√          .
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  yالدتغير و  x الارتباط بين الدتغير معامل  =r
 yانحراف نتيجة لقيم و    x عدد من ضرب بين انحراف نتيجة لقيم =      
 x عدد نتيجة لقيم=   
 y لقيمعدد نتيجة =   
 yو  x عدد قيم=   
 x لقيمضرب نتيجة عدد = ²x  
Y
 y لقيمضرب نتيجة عدد = ∑0
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
برنامج المكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة الالمبحث الأول: الكفاءة التعليمية لدي معلمي 
 سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 استبانة الكفاءة التعليمية للمعلممواصفات  - أ
. الكفاءة التعليمية مواصفاتالاستبانة للوصول إلى بيانات استخدمت الباحثة 
. <007سنة  ;6وهذه الدواصفات أخذت الباحثة من نظام وزير التربية الوطنية رقم 
 :كما تليفاءة التعليمية لدعلمي اللغة العربية  ومواصفات استبانة الك
 6.9الجدول 
 فاءة التعليميةاصفات استبانة الكمو 
 رقم البند مؤشر صنف رقم
مجموعة 
 البند
إتقان خصائص  .6
 الطلاب
 7 8،6 معرفة خصائص الطلاب أ.
 6 7 تشخيص إمكانات الطلاب ب.
 6 : تشخيص إزداد تعلم الطلاب ج.
 6 9 تشخيص صعوبات تعلم الطلاب د.
السيطرة على  .7
نظريات التعليم 
 والتعلم ومبادئها
السيطرة على مختلف نظريات   أ.
 التعليم والتعلم ومبادئها
 6 ;
تطبيق مختلف الددخل والطرائق  ب.
والإستراتيجيات والأساليب 
 والتفنيات إبداعا
 ،=،<
 06،>
 9
 6 66معرفة مبادئ تطوير الدناهج  أ.القدرة على تطوير  .8
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 الدراسية الدناهج الدراسية
 6 76 أهداف الدرستحديد  ب. 
اختيار الدواد الدراسية وفقا  ج.
 لأهداف التدريس
 7 96،86
تنظيم الدواد الدراسية وفقا  د.
للمدخل الدختار وخصائص 
 الطلاب
 6 :6
تطوير مؤشرات الكفاءة وأدوات  ه.
 التقويم
 6 ;6
القدرة على تنفيذ  .9
 التعليم
  <6 فهم مبادئ تصميم الدرس أ.
  =6 تطوير عناصر تصميم الدرس ب.
  >6 إعداد تصميم التدريس الشامل ج.
  07 تنفيذ التدريس جيدا د.
استخدام الوسائل التعليمية  ه.
ومصادر التعلم  وفقا لخصائص 
الطلاب والدواد الدراسية الددروسة 
 لتحقيق أهداف التدريس
 ،77،67
 97،87
 <7،:7
 ;
وفقا للحالة أخد القرارات الدلائمة  و.
 التي وضعت في الدادة الددروسة
 6 ;7
القدرة على  .:
استخدام 
التكنولوجيات 
الإعلام 
استفادة التكنولوجيات الإعلام  أ.
والاتصالات والإستفادة منها 
 للتعليم
 7 >7،=7
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والاتصالات 
والإستفادة منها 
 للتعليم
القدرة على تيسير  .;
الطلاب في تطوير 
 إمكاناتهم
مجموعة متنوعة من أنشطة توفير  أ.
التدريس لتشجيع الطلاب على 
 تحقيق الأداء الأمثل
 6 08
توفير مجموعة متنوعة من أنشطة  ب.
التدريس لتفعيل إمكانات 
 الطلاب وإبداعاتهم
 6 68
القدرة على  .<
الاتصال مع 
الطلاب فعالا 
 وحساسا ومهذبا
معرفة استراتيجيات الإتصال  أ.
 شفهيا وتحريريا
 7 98،78
الإتصال بالطلاب والتفاعل بينهم  ب.
 في الأنشطة أو الألعاب الدربية
 :8،88
 <8،;8
 =8
 :
القدرة على عقد  .=
التقدير وتقويم 
عملية التعليم 
وتحصيل تعلم 
 الطلاب
معرفة مبادئ التقدير وتقويم  أ.
عملية التعليم وتحصيل تعلم 
الطلاب وفقا لحصائص الدواد 
 الدراسية
 6 >8
تحديد جوانب عملية التعليم  ب.
 وتحصيل التعليم
 6 09
تحديد اجراءات التقدير وتقويم  ج.
 عملية التعليم وتحصيل تعليم
 6 69
تطوير أدوات التقدير وتقويم  د.
 عملية التعليم وتحصيل تعليم
 6 79
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إدارة عملية التقدير والتقويم  ه.
مستمرا باستخدام مختلف 
 الأدوات
 6 89
تحليل نتائج التقويم على عملية  و.
 التعليم وتحصيل التعليم
 6 99
إجراء التقدير وتقويم عملية التعليم  ز. 
 وتحصيل تعليم
 6 :9
القدرة على  .>
الإستفادة من نتائج 
 التقدير والتقويم
استخدام نتائج التقدير والتقويم  أ.
 لتحديد إتقان التعليم
 6 ;9
التقدير والتقويم استخدام نتائج  ب.
لتصميم البرامج العلاجية 
 والإضافية
 6 <9
إيصال نتائج التقدير والتقويم إلى  ج.
 أصحاب الدصلحة
 6 =9
الاستفادة من نتائج التقدير  د.
 والتقويم لتحسين نوعية التدريس
 6 >9
القدرة على الأداء  .06
الإاجراءات 
الحساسية لترقية 
 جودة التعليم
الأنشظة التدريسية التي تم مراجعة  أ.
 تنفيذها
 6 0:
الإستفادة من نتائج الدراجعة  ب.
لتحسين نوعية التدريس وتطوير 
 الدواد الدراسية
 6 6:
 6 7: إجراء البحث الصفي الإجرائي ج.
 7: مجموعة بنود الاستبانة 
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 عرض بيانات الكفاءة التعليمية للمعلم - ب
بيانات الكفاءة التعليمية للمعلم. واستخدمت ستعرض مناقشة هذا الدبحث في 
تصنيف .  أما مناقشتها تحتوي من لجمع البيانات الاستبانة والدلاحظة والدقابلة الباحثة
 :الكفاءة التعليمية كما يلي
 إتقان خصائص الطلاب -1
استخدمت الباحثة الاستبانة والدلاحظة والدقابلة لعرض البيانات عن إتقان 
 ول الآتية :فكما في الجدستبانة لاا نتائج امخصائص الطلاب. وأ
 7.9الجدول 
 نتائج الاستبانة عن إتقان خصائص الطلاب
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 0< %7: 96 دائما
 78 %08 = مرارا
 > %66 8 أحيانا
 9 %< 7 نادرا
 6 %9 6 لا مرة
 ;66 %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
يتقنون خصائص هم اعتمادا على هذا الجدول أن معظم الدستجبين 
. أما الذين يجيبون %)7:با (يمستج 96الطلاب في عملية التعليم. وعددهم 
%)، 66مستجيبين ( 8%)، وإجابة "أحيانا" 08مستجيبين ( =إجابة "مرارا" 
 %). 9%)، وإجابة "لا مرة" مستجيب واحد (<وإجابة "نادرا" مستجيبين (
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يتقنون في تشخيص ونتائج الدلاحظة تشير إلى أن معظم الدعلمين 
حصائص الطلاب. وهم يعرفون صعوبات تعلم الطلاب في تعليم اللغة العربية 
ويساعدونهم في تسهيل تعلم اللغة العربية باستخدام الطريقة الدلائمة بخصائص 
 الطلاب. 
 فون خصائص الطلاب.أما نتائج الدقابلة تشير إلى أن الدعظم الدعلمين يعر 
متخرجون من عدة الددارس الثانوية الدختلفة وهذا لابد للمعلم أن يتقن  أن الطلاب
 على حسب مقدار كفاءتهم في اللغة العربية. خصائصهم 
والجدير بالذكر هنا، نستمبط من نتائج الاستبانة والدلاحظة والدقابلة أن  
 كفاءة الدعلمين في هذا الدؤشر جيدة.
 
 على نظريات التعليم والتعلم ومبادئهاالسيطرة  -2
استخدمت الباحثة الاستبانة والدلاحظة والدقابلة لعرض البيانات عن 
ستبانة فكما في لاوأما نتائج االسيطرة على نظريات التعليم والتعلم ومبادئها. 
 الجدول الآتية :
 8.9الجدول   
 ومبادئهانتائج الاستبانة عن السيطرة على نظريات التعليم والتعلم 
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 :: %69 66 دائما
 09 %<8 06 مرارا
 :6 %>6 : أحيانا
 7 %9 6 نادرا
 - - - لا مرة
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 766 %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
يتمسكون بنظريات استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من الدستجبين 
%). أما الذين يجيبون إجابة 69مستجيبا ( 66. وعددهم التعليم والتعلم ومبادئها
%)، وإجابة >6مستجيبين ( :%)، وإجابة "أحيانا" =8مستجيبين ( 06"مرارا" 
 . %)9مستجيب واحد ("نادرا" 
ونتائج الدلاحظة على أنشطة التعليم والتعلم تشير إلى أن معظم الدعلمين 
اد الدراسية بل هم لا يزالون لايلائمون بين الطريقة الدستخدمة وخصائص الدو 
) والطريقة الاستنتاجية dohteM evitcudnIيستخدمون الطريقة الاستقرائية (
) لأنهم يهتمون كثيرا بتعليم القواعد اللغوية العربية. وكذلك dohteM evitcudeD(
 noitalsnarT dna rammarGهم لايزالون يستخدمون طريقة النحو والترجمة (
دة اللغة العربية لأن هذه الطريقة أسهل بالنسبة للطريقة ) لعليم ماdohteM
 الأخرى.
قابلة تشير إلى أن معظمهم لايستخدمون مختلف الطرائق أو نتائج الداما 
الأساليب التدريسية. وهم لا يطبقون استخدام الددخل الاتصالي 
 tceriD) والطرائق الأخرى مثل الطريقة الدباشرة (hcaorppA evitacinummoC(
) لأن هذه dohteM laugniL oiduA) والطريقة السمعية الشفهية (dohteM
 الطرائق يحتاج إلى الدهارة اللغوية الشفهية الجيدة من الدعلمين.
أن   والدقابلة والجدير بالذكر هنا، نستمبط من نتائج الاستبانة والدلاحظة
 كفاءة الدعلمين في هذا الدؤشر جيدة.
 
 الدراسيةالقدرة على تطوير المناهج  -3
استخدمت الباحثة الاستبانة والدلاحظة لعرض البيانات عن القدرة على 
 تطوير الدنهج الدراسية. وأما نتائج الاستبانة فكما في الجدول الآتية :
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 9.9الجدول 
 نتائج الاستبانة عن القدرة على تطوير الدنهج الدراسية
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 0: %<8 06 دائما
 99 %69 66 مرارا
 76 %:6 9 أحيانا
 9 %< 7 نادرا
 - - - لا مرة
 066 %006  <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "مرارا" في 
%). أما الذين 69مستجيبا ( 66القدرة على تطوير الدناهج الدراسية. وعددهم 
مستجيبين  9%)، وإجابة "أحيانا" =8مستجيبين ( 06يجيبون إجابة "دائما" 
 %). <%)، وإجابة "نادرا" مستجيَبين (:6(
لا يختلف عن إجابة الدعلمين. وهي  على عملية التدريس ةونتائج الدلاحظ
%) يفهمون بدبادء تطوير الدناهج الدراسية ومعيار 006معلما ( <7تشير إلى أن 
الكفاءة والكفاءة الأساسية والأهداف التدريسية واضحا. وهذه بسبب طول مدة 
 خدمتهم وخبرة عملهم في تعليم اللغة العربية.
أن كفاءة  نستمبط من نتائج الاستبانة والدلاحظة والجدير بالذكر هنا،
 .ممتازةالدعلمين في هذا الدؤشر 
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 القدرة على تنفيذ التعليم -4
استخدمت الباحثة الاستبانة والدلاحظة لعرض البيانات عن القدرة على 
 تنفيذ التعليم. وأما نتائج الاستبانة فكما في الجدول الآتية :
 :.9الجدول 
 عن القدرة على تنفيذ التعليمنتائج الاستبانة 
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 08 %77 ; دائما
 99 %69 66 مرارا
 97 %08 = أحيانا
 9 %< 7 نادرا
 - - - لا مرة
 706 %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "مرارا" في 
%). أما الذين يجيبون 69مستجيبا ( 66القدرة على تنفيذ التعليم. وعددهم 
%)، 08مستجيبين ( =%)، وإجابة "أحيانا" 77مستجيبين ( ;إجابة "دائما" 
 %). <وإجابة "نادرا" مستجيَبين (
لم  معظم الدعلمين ة التعليم والتعلم تشير إلى أنونتائج الدلاحظة على أنشط
يستفيدوا من الوسائل التعليمية في أنشطة التدريس. وهو منحصر على الوسائل 
التقليدية الدعتادة مثل السبورة وقلم السبورة والكتب التعليمي أو الكتب الإضافي. 
 ولم توجد الدعينات البصرية في إيدي الدعلمين ألا نادرا.
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أن كفاءة  بالذكر هنا، نستمبط من نتائج الاستبانة والدلاحظة والجدير
 .جيدةالدعلمين في هذا الدؤشر 
 
القدرة على استخدام التكنولوجيات الإعلام والاتصالات والإستفادة منها  -5
 للتعليم
استخدمت الباحثة الاستبانة والدلاحظة لعرض البيانات عن القدرة على 
والاتصالات والإستفادة منها للتعليم. وأما نتائج استخدام التكنولوجيات الإعلام 
 الاستبانة فكما في الجدول الآتية :
 ;.9الجدول 
نتائج الاستبانة عن القدرة على استخدام التكنولوجيات الإعلام والاتصالات والإستفادة 
 منها للتعليم
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 :7 %>6 : دائما
 ;8 %88 > مرارا
 08 %<8 06 أحيانا
 ; %66 8 نادرا
 - - - لا مرة
 <> %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "أحيانا" في 
القدرة على استخدام التكنولوجيات الإعلام والاتصالات والإستفادة منها للتعليم. 
مستجيبين  :%). أما الذين يجيبون إجابة "دائما" <8مستجيبا ( 06وعددهم 
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 ينمستجيب 8"نادرا"  %)، وإجابة88مستجيبين ( >" مرارا%)، وإجابة ">6(
 %). 66(
ونتائج الدلاحظة في عملية التعليم تشير إلى أن بعض الدعلمين يستيفدون 
) للتحصيل على tset-eتكنولوجيا الإعلام والاتصالات كثيرا في الاختبار الإترنيتي (
 ).LFAOTنتائج الطلاب ولاستعداد على الاختبار كفاءة اللغة العربية (
الدقابلة أن بعضهم يشكون أن استخدام التكنولوجيات أما من نتائج 
الإعلام والاتصالات يستغرق وقتا طويلا في عملية التعليم وكذلك مختبر اللغة غير 
 جاهز من مركز اللغة.
أن كفاءة  والجدير بالذكر هنا، نستمبط من نتائج الاستبانة والدلاحظة
 .جيدةالدعلمين في هذا الدؤشر 
 
 الطلاب في تطوير إمكاناتهمالقدرة على تيسير  -6
استخدمت الباحثة الاستبانة والدلاحظة لعرض البيانات عن القدرة على 
 تيسير الطلاب في تطوير إمكاناتهم. وأما نتائج الاستبانة فكما في الجدول الآتية :
 <.9الجدول 
 نتائج الاستبانة عن القدرة على تيسير الطلاب في تطوير إمكانتهم
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 06 %< 7 دائما
 09 %<8 06 مرارا
 ;8 %99 76 أحيانا
 9 %< 7 نادرا
 6 %9 6 لا مرة
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 6> %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "أحيانا" في 
%). 99مستجيبا ( 76القدرة على تيسير الطلاب في تطوير إمكاناتهم. وعددهم 
مستجيبين  06%)، وإجابة "مرارا" <أما الذين يجيبون إجابة "دائما"  مستجيَبين (
 %). 9%)، وإجابة "نادرا" مستجيَبين (<8(
الدلاحظة على أنشطة التعليم تشير إلى أن معظم الدعلمين لا يثيرون  ونتائج
في الإفتتاح أو التحضير انتباه الطلاب واهتمامهم بأن الدواد التعليمية مفيدة لحياتهم 
. مع أن أنشطة الإثارية أنر مهم لتشجيع الطلاب الاتصالية إلا قليلا منهم
 إمكانتهم.وحماستهم للتعليم ولتيسير الطلاب في تطوير 
أن كفاءة  والجدير بالذكر هنا، نستمبط من نتائج الاستبانة والدلاحظة
 .ناقصةالدعلمين في هذا الدؤشر 
 
 القدرة على الاتصال مع الطلاب فعالا وحساسا ومهذبا -7
استخدمت الباحثة الاستبانة والدلاحظة لعرض البيانات عن القدرة على 
وأما نتائج الاستبانة فكما في الجدول  الاتصال مع الطلاب فعلا وحساسا ومهذبا.
 الآتية :
 =.9الجدول 
 نتائج الاستبانة عن القدرة على الاتصال مع الطلاب فعلا وحساسا ومهذبا
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 0: %<8 06 دائما
 ;: %7: 96 مرارا
 ; %< 7 أحيانا
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 7 %9 6 نادرا
 - - - لا مرة
 966 %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "مرارا" في 
مستجيبا  96القدرة على الاتصال مع الطلاب فعالا وحساسا ومهذبا. وعددهم 
%)، وإجابة <8مستجيبين ( 06%). أما الذين يجيبون إجابة "دائما" 7:(
 %).9مستجيب واحد ( %)، وإجابة "نادرا"<"أحيانا" مستجيَبين (
ونتائج الدلاحظة على أنشطة التعليم لا تختلف عن نتائج الاستبانة. ومن 
خلال الدقابلة يتعرف الدعلمون بأنهم في حال من الأحوال لا يقدرون أن يفهموا 
 لأن قدر عقول الطلاب مختلفات بينهم.الطلاب في القضايا التي يتساءلون بها 
أن  والدقابلة  ط من نتائج الاستبانة والدلاحظةوالجدير بالذكر هنا، نستمب 
 .جيدةكفاءة الدعلمين في هذا الدؤشر 
 
 القدرة على عقد التقدير وتقويم عملية التعليم وتحصيل تعلم الطلاب -8
استخدمت الباحثة الاستبانة والدلاحظة لعرض البيانات عن القدرة على 
الطلاب. وأما نتائج الاستبانة عقد التقدير وتقويم عملية التعليم وتحصيل تعلم 
 فكما في الجدول الآتية :
 >.9الجدول 
 نتائج الاستبانة عن القدرة على عقد التقدير وتقويم عملية التعليم وتحصيل تعلم الطلاب
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 08 %77 ; دائما
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 ;: %7: 96 مرارا
 =6 %77 ; أحيانا
 7 %9 6 نادرا
 - - - لا مرة
 ;06 %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "مرارا" في 
 96القدرة على عقد التقدير وتقويم عملية التعليم وتحصيل تعلم الطلاب. وعددهم 
%)، 77مستجيبين ( ;%). أما الذين يجيبون إجابة "دائما" 7:مستجيبا (
 %). 9جيب واحد (%)، وإجابة "نادرا" مست77مستجيبين ( ;وإجابة "أحيانا" 
ونتائج الدلاحظة في عملية التعليم تشير إلى أن معظم الدعلمين لا يعقدون 
التقويدات للتحصيل نتائج التعلم بعد التعليم بل أنهم يعقدون التقويدات النهائي 
 لكل باب من الدواد. 
أن كفاءة  والجدير بالذكر هنا، نستمبط من نتائج الاستبانة والدلاحظة
 .جيدةالدعلمين في هذا الدؤشر 
 
 القدرة على الإستفادة من نتائج التقدير والتقويم -9
استخدمت الباحثة الاستبانة والدقابلة لعرض البيانات عن القدرة على 
 الإستفادة من نتائج التقدير والتقويم. وأما نتائج الاستبانة فكما في الجدول الآتية :
 06.9الجدول 
 القدرة على الإستفادة من نتائج التقدير والتقويمانة عن نتائج الاستب
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
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 :7 %>6 : دائما
 99 %69 66 مرارا
 <7 %88 > أحيانا
 9 %< 7 نادرا
 - - - لا مرة
 006 %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "مرارا" في 
%). 69مستجيبا ( 66. وعددهم الإستفادة من نتائج التقدير والتقويمالقدرة على 
 >%)، وإجابة "أحيانا" >6مستجيبين ( :أما الذين يجيبون إجابة "دائما" 
وهذا دليل على أن  %). <( ين %)، وإجابة "نادرا" مستجيب َ88مستجيبين (
 كفاءة الدعلمين في هذا الدؤشر جيدة.
و نتائج الدقابلة تشير إلى أن الدعلمين يقيمون بالبرنامج العلاجي على 
الأسئلة التي تلزم إجابتها الطلاب الذين لم يتقنون الدواد التعليمية بحيث يعطينهم 
 لواجبات الفردية.والقيام با
أن كفاءة والدقابلة تائج الاستبانة والجدير بالذكر هنا، نستمبط من ن
 .جيدةالدعلمين في هذا الدؤشر 
 
 أداء الإاجراءات الحساسية لترقية جودة التعليمالقدرة على  -11
استخدمت الباحثة الاستبانة لعرض البيانات عن القدرة على أداء 
الإاجراءات الحساسية لترقية جودة التعليم. وأما نتائج الاستبانة فكما في الجدول 
 الآتية :
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 66.9الجدول 
 التعليم جودة لترقية الحساسية الإاجراءات الأداء على القدرة عن الاستبانة نتائج
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 07 %:6 9 دائما
 ;8 %88 > مرارا
 08 %<8 06 أحيانا
 ; %66 8 نادرا
 6 %9 6 لا مرة
 8> %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "أحيانا" في القدرة 
%). <8مستجيبا ( 06على الأداء الإاجراءات الحساسية لترقية جودة التعليم. وعددهم 
مستجيبين  >%)، وإجابة "مرارا" :6مستجيبين ( 8أما الذين يجيبون إجابة "دائما" 
%)، وإجابة "لا مرة" مستجيب واحد. 66ين  (مستجيب 8%)، وإجابة "نادرا" 88(
 وهذا دليل على أن كفاءة الدعلمين في هذا الدؤشر جيدة.
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برنامج المكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة الالمبحث الثاني: الكفاءة المهنية لدي معلمي 
 سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 للمعلممواصفات استبانة الكفاءة المهنية  - أ
مواصفات الكفاءة الدهنية. وهذه  الاستبانة للوصول إلى استخدمت الباحثة
. <007سنة  ;6الدواصفات أخذت الباحثة من نظام وزير التربية الوطنية رقم 
 ومواصفات استبانة الكفاءة الدهنية لدعلمي اللغة العربية كما تلي:
 76.9الجدول 
 مواصفات استبانة الكفاءة الدهنية
 رقم البند مؤشر صنف رقم
مجموعة 
 البند
إتقان مواد الدراسية  .6
والاساليب والدفاهيم 
والدعارف الدرتبطة 
 بالدواد التعليمية
 8,7,6 معرفة عن جوانب اللغة العربية أ.
 :,9
 :
القدرة على التعبير باللغة العربية  ب.
 شفهيا وتحريريا، إنتاجيا وإستقباليا
 8 =,<,;
إتقان معايير  .7
الكفاءات 
والكفاءات 
الأساسية لدواد اللغة 
 العربية
فهم معيار الكفاءات مواد اللغة  أ.
 العربية
 6 >
فهم الكفاءات الأساسية لدواد  ب.
 اللغة العربية
 6 06
فهم أهداف التعليمية لدواد اللغة  ج.
 العربية
 7 76,66
القدرة على تطوير  .8
الدواد التعليمية 
 إبداعا
الدواد التعليمية وفقا لدستوى اختيار  أ.
 تنمية الطلاب
 6 86
 8 :6,96تكوين الدواد التعليمية إبداعا وفقا  ب.
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 ;6 لدستوى تنمية الطلاب
القدرة على تطوير  .9
 الدهني استمراريا
 العملية على أوالدراقبة الدراجعة أ.
 مستمرا التعلم
 6 77
الاستفادة من نتائج الدراجعة أو  ب.
 لترقية الكفاءة الدهنية الدراقبة
 6 87
القيام على بحث الفصل الإجرائي   ج.
 لترقية الكفاءات الدهنية
 6 97
إتباع تقدم العصر من خلال  د.
 التعلم من مصادر الدختلفة
 6 <6
القدرة على  .:
الاستفادة من 
تكنولوجيا الإعلام 
والإتصالات لتطوير 
 الأداء الدهني
تكنولوجيا الإعلام الاستفادة من  أ.
 والإتصالات مع الآخر
 7 >6,=6
الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام  ب.
 والإتصالات لتطوير الأداء الدهني
 7 67,07
 97 مجموعة بنود الاستبانة 
 
  عرض بيانات الكفاءة المهنية للمدرس - ب
في هذا الدبحث ستعرض مناقشة بيانات الكفاءة التعليمية للمعلم. واستخدمت 
الباحثة الاستبانة والدلاحظة والدقابلة لجمع البيانات.  أما مناقشتها تحتوي من تصنيف 
 الكفاءة التعليمية كما يلي:
 إتقان مواد الدراسية والاساليب والمفاهيم والمعارف المرتبطة بالمواد التعليمية -1
 مواد استخدمت الباحثة الاستبانة والدلاحظة لعرض البيانات عن إتقان
التعليمية. وأما نتائج  بالدواد الدرتبطة والدعارف والدفاهيم والاساليب ةالدراسي
 الاستبانة فكما في الجدول الآتية :
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 86.9الجدول 
 التعليمية بالدواد الدرتبطة والدعارف والدفاهيم والاساليب الدراسية مواد نتائج الاستبانة عن إتقان
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 :< %;: :6 دائما
 ;8 %88 > مرارا
 ; %< 7 أحيانا
 7 %9 6 نادرا
 - - - لا مرة
 >66 %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "دائما" في 
إتقان مواد الدراسية والاساليب والدفاهيم والدعارف الدرتبطة بالدواد التعليمية. 
 مستجيبا >%). أما الذين يجيبون إجابة "مرارا" ;:مستجيبا ( :6وعددهم 
%)، وإجابة "نادرا" مستجيب واحد <%)، وإجابة "أحيانا" مستجيَبين (88(
 %). 9(
ونتائج الدلاحظة لا يختلف بنتائج الاستبانة. وأما من نتائج الدقابلة أن 
والاساليب والدفاهيم والدعارف ) يتقنون بدواد الدراسية %006 /<7جميع الدعلمين (
الدرتبطة بالدواد التعليمية. وأن قواعد اللغة العربية الأساسية الددروسة في البرنامج 
الدكثف وبخاصة الوظيفية منها تعتبر سهلة بالنسبة للمدرسين، كما أنهم متخرجون 
يجيبون في الجامعات والدعاهد الإسلامية الدعتادة بتعليم اللغة العربية. ووجود من 
القواعد الأساسية الدرادة في بند " و "نادرا" لأن الباحثة لا تذكر أنواع أحياناإجابة "
 الاستبانة.
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أن  والدلاحظة والدقابلة والجدير بالذكر هنا، نستمبط من نتائج الاستبانة 
 .ممتازةكفاءة الدعلمين في هذا الدؤشر 
 
 للغة العربيةإتقان معايير الكفاءات والكفاءات الأساسية لمواد ا -2
 الكفاءات معايير استخدمت الباحثة الاستبانة لعرض البيانات عن إتقان
العربية. وأما نتائج الاستبانة فكما في الجدول الآتية  اللغة لدواد الأساسية والكفاءات
 :
 96.9الجدول 
 العربية اللغة لدواد الأساسية والكفاءات الكفاءات معايير إتقان عن الاستبانة نتائج
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 :9 %88 > دائما
 9; %0; ;6 مرارا
 ; %< 7 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - لا مرة
 :66 %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "مرارا" في إتقان 
مستجيبا  ;6لدواد اللغة العربية. وعددهم معايير الكفاءات والكفاءات الأساسية 
%)، وإجابة "أحيانا" 88( مستجيبا >%). أما الذين يجيبون إجابة "دائما" 0;(
 %). <مستجيَبين (
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والجدير بالذكر هنا أن من الأهداف الثلاث في تعليم اللغة الأجنبية 
الكفاءة وتعلمها وهي سيطرة الطلاب على الكفاءة الاتصالية والكفاءة اللغوية و 
. وكانت الكفاءة الثقافية لم يهتم بها الدعلمون إلا قليلا، لأسباب عند الثقافية
الباحثة منها : أولا، أن معلمي اللغة العربية بعضهم لم يسكنوا في البلدان التي  
كانت لغة سكانها عربية حتي لا يعاشرونهم إن لم يكونوا مستوطنين فيها. ثانيا، أن 
سون مادة التفاهم والتبادل الثقافية في كلياتهم لأنهم متخرجون بعض الدعلمين لم يدر 
قسم التربية الإسلامية، مع أن هذه الدادة لا تدرس إلا في قسم اللغة العربية في 
 وأدبها وقسم تعليم اللغة العربية في بعض الجامعات الدعينة.
 .ممتازةوالجدير بالذكر هنا، نستمبط أن كفاءة الدعلمين في هذا الدؤشر 
 
 القدرة على تطوير المواد التعليمية إبداعا -8
استخدمت الباحثة الاستبانة والدقابلة لعرض البيانات عن القدرة على 
 تطوير الدواد التعليمية إبداعا. وأما نتائج الاستبانة فكما في الجدول الآتية :
 :6.9الجدول 
 بداعاإ التعليمية الدواد تطوير على نتائج الاستبانة عن القدرة
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 :8 %;7 < دائما
 ;8 %88 > مرارا
 97 %08 = أحيانا
 9 %< 7 نادرا
 6 %9 6 لا مرة
 006 %006 <7 مجموع
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 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "مرارا" في 
%). أما 88مستجيبا ( >التعليمية إبداعا. وعددهم القدرة على تطوير الدواد 
 امستجيب <%)، وإجابة "دائما" 08( مستجيبا =الذين يجيبون إجابة "أحيانا" 
%)، وإجابة "لا مرة" مستجيب واحد <%)، وإجابة "نادرا" مستجيَبين (;7(
 %). وهذا دليل على أن كفاءة الدعلمين في هذا الدؤشر جيدة.9(
تشير إلى أن بعض الدعلمين يشتركون بالندوات العلمية ونتائج الدقابلة 
لتعليم اللغة العربية لتطوير مواد التعليمية. وبعضهم لم يشتركوا بالندوات العلمية 
 لتعليم اللغة العربية بل يشتركون في الندوات التعليمية عامة.
أن كفاءة والدقابلة والجدير بالذكر هنا، نستمبط من نتائج الاستبانة 
 .جيدةعلمين في هذا الدؤشر الد
 
 القدرة على تطوير المهني استمراريا -4
استخدمت الباحثة الاستبانة والدلاحظة والدقابلة لعرض البيانات عن القدرة 
 استمراريا. وأما نتائج الاستبانة فكما في الجدول الآتية : الدهني على تطوير
 ;6.9الجدول 
 استمراريا الدهني تطوير على القدرة عن الاستبانة نتائج
 نتيجة نسبة مائوية تكرار فرق الإجابة
 :7 %>6 : دائما
 ;8 %88 > مرارا
 08 %<8 06 أحيانا
 9 %< 7 نادرا
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 6 %9 6 لا مرة
 ;> %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "أحيانا" في 
%). أما <8مستجيبا ( 06تطوير الدهني استمراريا. وعددهم القدرة على تطوير 
 امستجيب :%)، وإجابة "دائما" 88( مستجيبا >الذين يجيبون إجابة "مرارا" 
%)، وإجابة "لا مرة" مستجيب واحد <%)، وإجابة "نادرا" مستجيَبين (>6(
 %). 9(
إلة  الدلاحظة تشير إلى أن بعض الدعلمين يستحيون من أن يعودون ونتائج
زملائهم للاسترشاد بخبراتهم لتطوير مهنتهم. مع أن الأسلوب الذي يعتبر سهلا 
  ).tnemssessA fleSلتطوير كفاءتهم هو من التقويم الذاتي (
ومن خلال الدقابلة تشير إلى أن جميع الدعلمين لا يجرؤون بحث الفصل 
لتطوير مهنتهم الإجرائي للمساعدة في حل الدشكلة الدوجهة في أنشطة التعليم  و 
 لقلة فرصة في عملية العليم. 
أن كفاءة الدلاحظة والجدير بالذكر هنا، نستمبط من نتائج الاستبانة 
 .ناقصةالدعلمين في هذا الدؤشر 
 
 القدرة على الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام والإتصالات لتطوير الأداء المهني -5
لعرض البيانات عن القدرة  استخدمت الباحثة الاستبانة والدلاحظة والدقابلة
الدهني. وأما نتائج  الأداء لتطوير والإتصالات الإعلام تكنولوجيا من على الاستفادة
 الاستبانة فكما في الجدول الآتية :
 <6.9الجدول 
 الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام والإتصالات لتطوير الأداء الدهني الاستبانة نتائج
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 نتيجة مائويةنسبة  تكرار فرق الإجابة
 :6 %66 8 دائما
 99 %69 66 مرارا
 97 %08 = أحيانا
 9 %< 7 نادرا
 8 %66 8 لا مرة
 0> %006 <7 مجموع
 (أعلى التائج) :86
استنادا إلى هذا الجدول، أن الكثيرين من إجابة الدستجبين "مرارا" في 
الأداء الدهني. القدرة على الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام والإتصالات لتطوير 
مستجيبا  =%). أما الذين يجيبون إجابة "أحيانا" 69مستجيبا ( 66وعددهم 
%)، وإجابة "نادرا" مستجيَبين 66مستجيبا( 8%)، وإجابة "دائما" 08(
 %). 66مستجيبا ( 8"لا مرة"  %)، وإجابة<(
ونتائج الدلاحظة في عملية التعليم تشير إلى أن بعض الدعلمين يستيفدون 
) للتحصيل على tset-eلوجيا الإعلام والاتصالات كثيرا في الاختبار الإترنيتي (تكنو 
 ).LFAOTنتائج الطلاب ولاستعداد على الاختبار كفاءة اللغة العربية (
أما من نتائج الدقابلة أن بعضهم يشكون أن استخدام التكنولوجيات 
ذلك مختبر اللغة غير الإعلام والاتصالات يستغرق وقتا طويلا في عملية التعليم وك
 جاهز من مركز اللغة.
أن كفاءة  نتائج الاستبانة والدلاحظة إضافة إلىوالجدير بالذكر هنا، 
 .جيدةالدعلمين في هذا الدؤشر 
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المبحث الثالث: مناقشة تأثير الكفاءة التعليمية والكفاءة المهنية لدي معلمي البرنامج 
الدراسي بجامعة سونان أمبيل الإسلامية  المكثف لتعليم اللغة العربية على التحصيل
 الحكومية سورابايا
مناقشة تأثير الكفاءة التعليمية لدي معلمي البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية  - أ
للطلاب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية  على التحصيل الدراسي
 سورابايا
 يم اللغة العربيةالكفاءة التعليمية لدي معلمي البرنامج المكثف لتعل )1(
بالنسبة إلى البحث على الكفاءة التعليمية لدي معلمي البرمانج الدكثف 
لتعليم اللغة العربية، حصلت الباحثة على نتيجة الكفاءة التعليمية بوسيطة الأدوات 
 لجمع البيانات التي أعدتها في الجدول التالي: 
 =6.9الجدول 
 نتائج الكفاءة التعليمية
 أعلى النتائج نتيجة مؤشر نمرة
 :86 ;66 إتقان خصائص الطلاب .6
 :86 766 السيطرة على نظريات التعليم والتعلم ومبادئها .7
 :86 066 القدرة على تطوير الدناهج الدراسية .8
 :86 706 القدرة على تنفيذ التعليم .9
القدرة على استخدام التكنولوجيات الإعلام  .:
 منها للتعليموالاتصالات والإستفادة 
 :86 <>
 :86 6> القدرة على تيسير الطلاب في تطوير إمكاناتهم .;
القدرة على الاتصال مع الطلاب فعالا وحساسا  .<
 ومهذبا
 :86 966
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القدرة على عقد التقدير وتقويم عملية التعليم  .=
 وتحصيل تعلم الطلاب
 :86 ;06
 :86 006 والتقويمالقدرة على الإستفادة من نتائج التقدير  .>
القدرة على الأداء الإاجراءات الحساسية لترقية جودة  .06
 التعليم
 :86 8>
 :86 6906 مجموع
 6<،< معدل
في معلمين  <7حصلت الباحثة بيانات البحث عن كفاءة التعليمية من 
 . ومن هذه البيانات حصلت الباحثة كما يلي:مؤشر الرئيسية 06
 :7= 6>-;66أقصى الدرجة وأدني الدرجة : الدسافة بين 
      8 8 6  : الفاصلة 
 06    8،8+  6= 
 )6( 8،8+  6= 
  8،8+  6= 
 9=  8،9= 
 ;=  :7،;=  9/:7وللتعيين مستوى الفصالة = 
ومن هذه . ;و مستوى الفاصلة هو  9الفاصلة بين الفصول هو فعدد 
 الدئوية في الجدول التالي:النتائج تعرض الدرجة لكل الفصالة والدرجة 
 >6.9الجدول 
 الكفاءة العليمية مواصفات نتائج
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 درجة مئوية عدد معيار فصالة نمرة
 %08 8 ممتازة ;66-766 .6
 %06 6 جيد جدا 666-<06 .7
 %06 6 جيدة  ;06-806 .8
 %07 7 مقبولة 706->> .9
 %06 6 ناقصة =>-:> .:
 %07 7 ضعيفة 9>-6> .;
 %006 06 مجموع
%) حصل على 08مؤشر ( 8ول التالي، تشير إلى أن استنادا على الجد
مؤشر و  ""جيد جدامعيار %) حصل على 06( واحد والباقي مؤشر "ممتازة"معيار 
ومؤشر  "مقبولة"حصل على معيار  انمؤشر و  واحد حصل على معيار "جيدة"
والجدير  .واحد حصل على معيار "ناقصة" ومؤشران حصل على معيار "ضعيفة"
دي معلمي البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية بالذكر هنا أن الكفاءة التعليمية ل
 ".ممتازةحصلت على الدراجة "
 
للطلاب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية التحصيل الدراسي  )2(
 سورابايا 
للطلاب بجامعة سونان أمبيل  حصلت الباحثة بيانات التحصيل الدرايسى
الإسلامية الحكومية سورابايا من نتائج الاختبار التحريري لآخر الدرحلة الثاني. أما 
 evisopruPفصول بالطريقة العينة الدقصودة ( 06الطلاب الدستجبين من 
 التي أعدتها كما يلي : )gnilpmaS
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 07.9الجدول 
 الثانينتائج الاختبار التحريري لآخر الدرحلة 
 أعلى النتائج نتيجة فصل نمرة
 0= 0= قسم تعليم اللغة العربية .6
 0= =< اتصالات وشعار الإسلامقسم  .7
 0= 0; قسم اللغة الإنجليزية وأدبها .8
 0= 9< قسم فلسفة الدين .9
 0= 0; قسم الرياضيات .:
 0= :< قسم الإقتصاد الشرعية .;
 0= 0= قسم اللغة العربية وأدبها .<
 0= 0< قسم علوم السياسة .=
 0= ;< مقارنة الدذاهبقسم  .>
 0= 0; قسم الإجتماع 06
 0= 86< مجموع
فصول في  06حصلت الباحثة بيانات البحث عن التحصيل الدراسي من 
 . ومن هذه البيانات حصلت الباحثة كما يلي:الأقسام الدختلفة
 07= 0;-0=الدسافة بين أقصى الدرجة وأدني الدرجة : 
      8 8 6  : الفاصلة 
 06    8،8+  6= 
 )6( 8،8+  6= 
  8،8+  6= 
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 9=  8،9= 
 :=   9/07وللتعيين مستوى الفصالة = 
. ومن هذه :و مستوى الفاصلة هو  9فعدد الفاصلة بين الفصول هو 
 النتائج تعرض الدرجة لكل الفصالة والدرجة الدئوية في الجدول التالي:
 67.9الجدول 
 التحصيل الدراسي مواصفات نتائج
 درجة مئوية عدد معيار فصالة نمرة
 %08 8 ممتازة  0= – ;< .6
 %06 6 جيد جدا  :< – 7< .7
 %08 8 جيدة  6< – =; .8
 %06 6 مقبولة   <; – 9; .9
 %07 7 ناقصة  8; – 0; .:
 %006 06 مجموع
%) حصلت على 08(فصول  8استنادا على الجدول السابق تشير إلى أن 
 8%) حصل على الدراجة "جيد جدا" و06الدرجة "ممتازة" وفصل واحد (
%) حصل 06%) حصلت على الدراجة "جيدة" وفصل واحد (08فصول (
 %) حصلان على الدراجة "ناقصة".07على الدراجة "مقبولة" وفصلان (
والجدير بالذكر هنا أن نتائج التحصيل الدراسي للطلاب بجامعة سونان 
 أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا حصلت على الدراجة "جيدة".
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تأثير الكفاءة التعليمية لدي معلمي البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية على  - ب
 التحصيل الدراسي للطلاب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
تأتي وبعد قيام الباحثة بدعرفة النتائج لكفاءة التعليمية والتحصيل الدراسي 
الخطوة التالية هي عملية تحليل البيانات واعدادها لغيات التحليل الاحصائي ليتم 
البحوث إلى نتائج البحث. واستخدمت الباحثة أسلوب تحليل البيانات عند 
 متغيرين.) لدعرفة الارتباط بين nosraeP lraKبيرسون (
 أولا، ستعرض نتائج الدتغيرين في الجدول التالي:
 77.9الجدول 
 نتائج الكفاءة التعليمية والتحصيل الدراسي
الكفاءة  نمرة
التعليمية 
 )X(
التحصيل 
الدراسي 
 )Y(
X
 2
Y
 YX 2
 0=7> 009; ;:986 0= ;66 .6
 ;8<= 9=0; 99:76 =< 766 .7
 00;; 00;8 00676 0; 066 .8
 =9:< ;<9: 90906 9< 706 .9
 07=: 00;8 >09> 0; <> .:
 :7=; :7;: 6=7= :< 6> .;
 076> 009; ;>>76 0= 966 .<
 079< 00>9 ;8766 0< ;06 .=
 00;< ;<<: 00006 ;< 006 .>
 0=:: 00;8 >9;= 0; 8> .06
 >7:9< 6;96: :<0>06 86< 6906 مجموع
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 ثانيا، لدعرفة معامل الارتباط بين الدتغيرين بالرموز التالي :
 
 
 )86<) (6906( –) >7:9< .06(               =r
 {)7)86<( –6;96:. 06 } {)7)6906( –:<0>06 .06 }√     
 ) 88779<( –) 0>7:9<=               ( 
 {>;8=0: – 06;96: } { 6=;8=06–0:<0>06 }√     
   <:08   = 
 ;=،;899   
 >=;،0=  
عن ، هناك جدول معرفة معامل الارتباط بين الدتغيرينثالثا، بعد 
 مبادئ التوجيهية العامة للتعيين معيار الارتباط: 
 87.9الجدول 
 معيار الارتباط
 معيار الارتباط r
 ليس هناك الارتباط >>6،0 – 00،0
 الارتباط ضعيف >>8،0 – 07،0
 الارتباط معتدل  >>:،0 – 09،0
 الارتباط قوي  >><،0 – 0;،0
  r
)𝑦 ()𝑥 ( − 𝑦𝑥 𝑛
+4)yΣ( – 4yΣn* +²)xΣ( – ²xΣn*√          .
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 الارتباط تام 000،6 – 0=،0
والجدير بالذكر هنا، أن معامل الارتباط بين الكفاءة التعليمية 
وهذا دليل على أن هناك  >=;,0حصل على النتيجة والتحصيل الدراسي 
 عليمية والتحصيل الدراسي. بين الكفاءة الت قويالارتباط 
 
مناقشة تأثير الكفاءة المهنية لدي معلمي البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية  - ج
للطلاب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية  على التحصيل الدراسي
 سورابايا
 الكفاءة المهنية لدي معلمي البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية -1
البحث على الكفاءة الدهنية لدي معلمي البرمانج الدكثف بالنسبة إلى 
لتعليم اللغة العربية، حصلت الباحثة على نتيجة الكفاءة الدهنية بوسيطة 
 الأدوات لجمع البيانات التي أعدتها في الجدول التالي:
 97.9الجدول 
 الدهنيةنتائج الكفاءة 
 أعلى النتائج نتيجة مؤشر نمرة
الدراسية والاساليب والدفاهيم والدعارف إتقان مواد  .6
 الدرتبطة بالدواد التعليمية
 :86 >66
إتقان معايير الكفاءات والكفاءات الأساسية لدواد  .7
 اللغة العربية
 :86 :66
 :86 006 القدرة على تطوير الدواد التعليمية إبداعا .8
 :86 ;> القدرة على تطوير الدهني استمراريا .9
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على الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام القدرة  .:
 والإتصالات لتطوير الأداء الدهني
 :86 0>
 :86 07: مجموع
 :معلمين في  <7حصلت الباحثة بيانات البحث عن كفاءة التعليمية من 
 مؤشر الرئيسية. ومن هذه البيانات حصلت الباحثة كما يلي:
 >7= 0>->66الدسافة بين أقصى الدرجة وأدني الدرجة : 
      8 8 6  الفاصلة : 
 :    8،8+  6= 
 )>>;،0( 8،8+  6= 
 <08،7+  6= 
 8=  <08،8= 
  06=<;،>=  8/>7وللتعيين مستوى الفصالة = 
. ومن 06و مستوى الفاصلة هو  8فعدد الفاصلة بين الفصول هو 
 هذه النتائج تعرض الدرجة لكل الفصالة والدرجة الدئوية في الجدول التالي:
 :7.9الجدول 
 مواصفات نتائج الكفاءة الدهنية
 درجة مئوية عدد معيار فصالة نمرة
 %09 7 ممتازة  >66 – 066 .6
 %07 6 جيدة  >06 – 006 .7
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 %09 7 مقبولة  >> – 0> .8
 %006 : مجموع
%) حصل على 09مؤشر ( 7استنادا على الجدول التالي، تشير إلى أن 
 7والباقي %) حصل على معيار "جيدة" 07ومؤشر واحد (معيار "ممتازة" 
والجدير بالذكر هنا أن  ." مقبولة  %) حصل على معيار "09مؤشر (
الكفاءة الدهنية لدي معلمي البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية حصلت على 
 .الدراجة "مقبولة"
 
لغة العربية تأثير الكفاءة المهنية لدي معلمي البرنامج المكثف لتعليم ال -2
على التحصيل الدراسي للطلاب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية 
 الحكومية سورابايا
وبعد قيام الباحثة بدعرفة النتائج لكفاءة الدهنية والتحصيل الدراسي تأتي 
الخطوة التالية هي عملية تحليل البيانات واعدادها لغيات التحليل الاحصائي 
واستخدمت الباحثة أسلوب تحليل البيانات ليتم البحوث إلى نتائج البحث. 
 ) لدعرفة الارتباط بين متغيرين.nosraeP lraKعند بيرسون (
 أولا، ستعرض نتائج الدتغيرين في الجدول التالي:
 ;7.9الجدول 
 نتائج الدتغيرين
الكفاءة  نمرة
 )Xالدهنية (
التحصيل 
 )Yالدراسي (
X
 2
Y
 YX 2
 07:> 009; 6;696 0< >66 .6
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 0:0= 00>9 :7786 0< :66 .7
 000; 00;8 00006 0; 006 .8
 <80: ;<9: ;67> :; ;> .9
 009: 00;8 006= 0; 0> .:
 <0098 ;<>87 70<9: :78 07: مجموع
 ثانيا، لدعرفة معامل الارتباط بين الدتغيرين بالرموز التالي :
 
 
 ):78) (07:( –) <0098 . :=               (r
 – ;<>87. : } {)7)8>( –70<9:.  : }√     
 {)7):78(
 ) 000>;6( –) :800<6=               ( 
 {:7;:06 – 0==>66 } { >9;=– 06:8<7 }√     
    :806=    
  87،9:<6   
  0>:،0=  
معرفة معامل الارتباط بين الدتغيرين، هناك جدول عن مبادئ ثالثا، بعد 
 التوجيهية العامة للتعيين معيار الارتباط: 
 
  r
)𝑦 ()𝑥 ( − 𝑦𝑥 𝑛
+4)yΣ( – 4yΣn* +²)xΣ( – ²xΣn*√          .
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 <7.9الجدول 
 معيار الارتباط
 معيار الارتباط r
 ليس هناك الارتباط >>6،0 – 00،0
 الارتباط ضعيف >>8،0 – 07،0
 الارتباط معتدل  >>:،0 – 09،0
 قويالارتباط   >><،0 – 0;،0
 الارتباط تام 000،6 – 0=،0
والتحصيل  الدهنية، أن معامل الارتباط بين الكفاءة استنادا على الجدول
وهذا دليل على أن هناك الارتباط معتدل  0>:,0الدراسي حصل على النتيجة 
 والتحصيل الدراسي. الدهنيةبين الكفاءة 
تأثيرا للتحصيل والجدير بالذكر هنا، أن الكفاءة التعليمية هي أكثر 
الدراسي بالنسبة إلى الكفاءة الدهنية. وهذا دليل على أن تأثير الكفاءة التعليمية 
 أقوى من الكفاءة الدهنية للتحصيل الدراسي.
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث - أ
بعد محاولات طويلة في البحث والتحليل كما ورد في الصفحات السابقة عن تأثير 
الكفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية لدي معلمي البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية 
على التحصيل الدراسي للطلاب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، 
 كما تلي:   أما بالنسبة على نتائج البحث
الكفاءة التعليمية لدي معلمي البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة سونان  -1
%) حصل على 55مؤشر ( 5أن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا حصلت على 
مؤشر  3%) حصل على معيار "جيدة" و 52مؤشر ( 2معيار "ممتازة" والباقي 
ذكر ىنا أن الكفاءة التعليمية لدي معلمي حصل على معيار "مقبولة".والجدير بال
 البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية حصلت على الدراجة "ممتازة".
الكفاءة الدهنية لدي معلمي البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة سونان أمبيل  -2
%) حصل على معيار 54مؤشر ( 2على أن الإسلامية الحكومية سورابايا حصلت 
%) حصل على معيار " مقبولة " . والجدير بالذكر ىنا 56مؤشر ( 3ازة" والباقي "ممت
أن الكفاءة الدهنية لدي معلمي البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية حصلت على 
 الدراجة "مقبولة".
تأثير الكفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية لدي معلمي البرنامج الدكثف لتعليم اللغة  -3
التحصيل الدراسي للطلاب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية  العربية على
 سورابايا. 
أن معامل الارتباط بين الكفاءة التعليمية والتحصيل الدراسي حصل على 
وىذا دليل على أن ىناك الارتباط قوي بين الكفاءة التعليمية  07675النتيجة 
ءة الدهنية والتحصيل الدراسي والتحصيل الدراسي. وأما معامل الارتباط بين الكفا
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وىذا دليل على أن ىناك الارتباط معتدل بين الكفاءة  50575حصل على النتيجة 
 الدهنية والتحصيل الدراسي.
والجدير بالذكر ىنا، أن الكفاءة التعليمية ىي أكثر تأثيرا للتحصيل الدراسي 
التعليمية أقوى من  بالنسبة إلى الكفاءة الدهنية. وىذا دليل على أن تأثير الكفاءة
 الكفاءة الدهنية للتحصيل الدراسي.
 
 الاقتراحات - ب
 ومن نتائج البحث السابقة، قدمت الباحثة بعض الدقتًحات، منها :
 للبرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية -1
يقتًح على كل البرنامج الدكثف لتعليم اللغة العربية ىذه النتائج البحوث نافعة 
الإسلامية أي الدركز تعليم اللغة العربية حتى دروس إضافية مكثفة لأي الجامعة 
) 1تهتم بتكامل كفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية وترقية جودة الدعلم ثم الأداء (
التدريبة لتعليم اللغة العربية على الأقل مرة في شهر لتحسين نوعية كفاءة الدعلم 
عليم اللغة العربية ليجعل تعليمها ) أداء التقويم على كل معلم في تطوير ت2(
) إن ىذه نتائج البحث أن تكون دليلا لتجنيد الدعلم 3ممتازة للمستقبل (
 الدي يملك لو الكفاءة في مجاالو لتكون جودة تعليم اللغة العربية أحسن.
 لدعلمي اللغة العربية -2
ال يقتًح لدعلمي اللغة العربية من أجل تطوير أنفسهم لتوسيع الدعرفة في مج
التعليم وبناء ابتكار التعليم سهولة ومفهومة للطلاب وتوجيو الطلاب كما 
 يجب عليو.
 للباحثين -3
بناء على مصلحة العلمية يقتًح للباحثين أن يسع البحث عن الكفاءات 
الدعلم التي تتكون كم الكفاءة التعليمية والكفاءة الدهنية والكفاءة الإجتماعية 
  والكفاءة الثقافية
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